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Baldosa? de alto y bajo relieve para orRaifteiita 
ción, Imitaciones á márríiolep.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda a! pábJicp no cor.fanda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, Sos cuales distan ttmcho, 
en belleza, calidad y colorido.




Hoy extraordinario debut P iw so rsii® #  I^oíabllísiraa |afe}a;de
_  gxtraordlíiaria atracción de ío.s incomparables artistas li@s F®ist8oi^ — — — — 
Grandes películas]-T — — -----Mañana debut de Afilie**®» imitador de7a|jn
■gawéfa
fnaran -los centros directivos tanto más] conipñftói ŝ los de eatly 
prestigiosos y eficaces en su acción, cuan- j.
to que diniariaba, no de corporaciones a néi-i del Jictámen, ĉon les ediles: ^tabaptos del
do  ̂vigorosamente organizado en toda Es ¿ en extremo laboriosas duraron hasta las nueve 
psna* " . 1  de la noche. /  : : -
NI tampoco es argumento contra este] 
sistema él dé que sería necesario mucho ’da
tiempo para tocar el resultado. No lo'creer ¡ teniendo eri cuenta lo oído á páffoaos y á ebré̂  
SI la acción fuese entusiasta y unání-l ros y en envíár copias á . ambas partes, para 
habría dado lá! tiñe éstas prestaran ó no su conforntídad con ól»
Si] por éí cQatfárIo. afguaa de lasvpartes ío 
récbázai ét cpñflicto se sumen^̂  él- pi!- 
mero bástante cohilderable de socisáades .que 
desde hoy realizan el paro. " .?« ■ i
. M ^ n a n f íá t '  ig rai^p&-‘a e tiv o .-^ (P r ‘&éíMcÍ€$ Úe M á la g a
Cura las enferínsdades de las vías- respiral orlas.------------ - Especial para los catarros
N o  s e  a d m i t e n  e n f e r m o s  d e  t l ^ s  ó  t | í b e r c u i o s o s
PlÚBím folletos de los baños, á su propietario don Manuel del Río Cómiíre. en Tolox-Tem- 
porsda.soficlaleg; Del l.° de Mayó al 30 de Junio y dé 1,.® dé Septiembre al 31 de Octubre,— 
Se reeemie^a la fpndíi del. campo, por higiene y por la proxihildad al Baloearlo y por su nueva 
cfipinapuSKea: además de la mesa redopdá, hay mésíías separadas, á precios convencionales
mos.
me, en muy pocos meses
D. O. M.
^vuelta á España por la propaganda íntensírl 
jva del ejemplo. i
Ni es necesario tampoco el sumar todos!
L o s  a lb a ñ ile s
Por la mañana se reunió en el iótáíde y^/i
EL SEí50R DON
Ha fallecido ú la una de la tarde de! 
día 3 del presente.
R. I. P.
Su viuda, hilos, tíos y sobrinos y  de­
más parientes;
Suplican á sus amigos erico’ 
mfende su alma á Dios y sirvan 
asistir al sepelio deí cadáver 
que tendrá luger hoy lunes á 
las cinco de la tarde en el Ce­
menterio de San Miguel por cu­
yo favor !e vivirán eíernamén' 
te agradecidos.
tos w e b lo sfe
_________________ _ ___ ^tmotivó
rfan paru producir tm mpvimfóntd répubü-jae la reühlóñ,’ée acordó por únahimidad déáai 
cano formidable, por la firmeza y la unidad jrar desdé hoy la haslga, en señal de solidaridad
con loa obreros del muelle.
L o s  m r m é ú J Í M e s
A las cuatro de la tarde celebró sesión Ja sd- 
dedád de afrumbadorés El Cómbate  ̂ hajó la
asisten*
del impulso eri toda clase de luchas.
Hay, pues, que recurrir á ese procedi­
miento para llegar al partido único qua nos 
ha de dar la victoria.»
La unión de todos los republicanos, Ilá-,  ̂ ,
mesé partido único ó como se quiera, sería I de José pomenecb y con
el triunfo de la República y la salvación in-i*  ̂ unos ochocientos huelguiaías. 
mediata de España,
Y la unión está hecha ya en más de quin­
ce provincias, donde los republicanos se 
han organizado autonómicamente, como 
en Málaga, sin diferenciaciones y sin lu­
chas entre sí.
¿Qué esperan los demás?
¿Cuándo acabarán de comprender que
El duelo se recibe y despide en el* 
Cementerio.
rantía exigida por el país para que España 
siga él ejemplo de Portugal?
Mediten todos y darán la razón á los que 
j opinan co\m E l País y como los republi­
canos de Málaga.
dicha soc êdnd ílécíararja híiáiga desde hoy 
También dijo Jo-é Domfeíiech, que el áí- 
cside le había mai.üfü£tgdo,qus paca hoy spef 
daría dictado el laudo, por el COímeja de coií- 
ciíiaclón. ^
Recomendó la mayor calma y cordura á los
Arioché sé féuhló el Comité de Fédéfáéíón 
local de Ŝ Qciedad.es obreraf, bajo la- .pléstdén- 
cia.défManuél Aíáfró», proclémandó la huélgp 
general dalodos loa oficios.: ; - -
La' mayoiJa de las secciones que integra!? 
esta entidadi désde hoy ae «fĉ laran e» huelga, 
exceptuándose dos ó tres, que comíTla Asocia* 
ción de Dependientes de Comercio, aplaza sú 
resolución y quéde deméráráe Ja é&hiáfón del 
onfíleto planteado, f ea seguro sécondayá el 
f J  , v i .:: i,.2. í ,
Aqemfs se acordó enviar el slgüieaíe
gr§m%̂  1̂  Unión '
hteíBárrfdr^Madrid.^Casa Pueblo, 
nido Comité Federación, sobre huelga 
acordó el paro, y que Unión general 
pueríds España y extianjeró, boicot 
mefoaheías Málaga.J^ncarecemoa prontitud.—;
Pre8Í|eníe,
; Y por último, nombróáé ía comisión de huel- 
i^éémptiesta por los compañeros iSgúiéhtéé: 
^edro Puerta, por lo^ agricultores; j^uar^
B a l n e a r i o  d e . f  o l o x
i l U  |g  M i i i i i é i  R e y




1 í̂ ejpr cacao y azúcar que ee 
véa peseta de ésta casa,; 
oí; asde «na eincuenía libra.
u é&nvenceréi»
Toaíaáo al. día siminezcla ni liga alguna pam 
daf éólor, pues éste café, tostado al satura!, re­
concentra su verdadera finara y aroma.
d é lk ^ ií& rdad
- l i i H i r e s ,  27.- -Süálsjgisíi.
Fque' -cuando'^ el bochornoso éff4|tícanáé;di igéncíW á quedarse ínsoj-
E1 presidente dió cuente de un oficio que 
acababa de fécibir de la sociedardde albañiles, * , r. .
en la que se ¡e participaba que.había acordado paíiTíMerOr^e envase; Felipe BadiílOi por pin-
portéis Jonelarós; Jdiúi V ífir;
torés decoradores; Manuel ;Vega, por ebanis*; 
tas, acordando léuniráe de nuev’O el martes 0
ese es el único caminó, á la vez qiíe la ga- | hasta°cono3 r̂ ^̂^̂ attitud
Hoy á laa cuatro de la tarde «e reunirán riue
vamente los arfumbaderss para dar cuenta del 
fallo del Consejo.
L o s  e a r re r o s  s e  r e t m m
r a t v ü t )
La Junta directiva de fajuvéntud instructiva 
obréf a republicana de Ronda ha quedado cons'
I tiritíiSé en la siguiente forma:
Presidente: Don Antonio Pérez Qsrfldo. 
Primer vice-pfesideníe: Don Francisco Es
En su domicilio social se reunió á las seisp^ioHndo vlra^ Rnfael Gaste
|y  media da la tarde, bajó la presidencia'ds
Secretorio: Don R atóeondeSibaia.
 ̂ A A i . ' - ~ A ^^ Vlcé*secrelario:,Doa?f^anciseo Ctílderóm
¿  Tesorero: DqívAntonio Salcedo Eerlanga..-a.baniíes en el que psííícjpaban ,4a huelga y-rá-i,' n
■" Con Objeto de' frafar de Tas próximas |  otro de la de íonderos, dando cíúenta de IgúáíT Óonzález Fierro •
Nuestro querido colega que tan felecciones municipales, se coñvOcá, por la |d€ciaión.  ̂ j  Seguháo: Don Avtanfo Durán.
brillante campaña viene sosteniendo, de| presente, á una reunión que tendrá lu^ar L La sociedad o sa
tantlguo, en. la capital de España por la! el jueyes, T del actual, en él CírcufoRepu-|JjtaTd.prTacai.^^^^^ Cuarto; Don Rafael Sánchez.
juníón de todos los republicanos, ha publl-i blieano, Salinas, 1. á todos los córréli^o^ | S ^ d S  O oSin  coiuxádo e»
cado estos días, un notable artículo en elf nários que integran las Juntas Municipales |
que dedica elogios á la organfeacióndeif dél Partido de Unión Republícána fórma- 
partído ref ublícano de Málaga,-preseníán-| das en los Distritos  ̂ de la capital y á los I
G lía ie a  H o sso
dolo cómo modelo á los correligionarios de ■ 
las demás provincias. '
El bataiiador colega madrileño hace con 
este motivo consideraciones de gran ínJe- 
rés acerca de! estado de las fuerzas repu­
blicanas en todo él país, y tanto por lo ati­
nado de sus juicios como por la actualided 
del asunto, vamos á reproducir ¡parte del 
trabajo á que nos referimos:
?Ahí está Málaga, donde los republica­
nos se }ian Unido estrechamente, sin con­
sentir eri sus filas emblemas, nombres ni 5 
banderas que esíabíezcándiferenciaciones.
Y éli^ysuítado ha sido magnífico. Puede 
decirse qUé el Ayuntamiento de Málaga es^ 
republicano y que en las próximas elecefo
que componen las Comisiones organizado­
ras dé los Distritos en que dichas Juntas no 
están aún constituidas. 1
Se ruega la puntual asistencia. i
JÉl IH rec to rio
Continúan registrándose accidentes del tra-J p m p w d  m p n  a tvp\  
bajo en las'operrdones de carga y descarga ^  T ^  D A D E S C R D N IC  A S
intervienen
UMde éfeeinemsdó S e t e t o  Bartiontóvo ■ ̂
Moreno, füé asistido en la c a ^  de socorro, del, HORA DB CONSULTA: A LAS 4SOLAMENTÉ
d e l  t i i i i e l i e
Hospital Noble de varias cpuíuslones en la cln 
tura y ródiüa izquierda, que se produja al 
caérsele encima una ileda da sacos que se des­
cargaban de un barco atracado a} muelle de 
Quadiaro.
También fué curado en dicho benéfico esta­
blecimiento, otro individuo qne presentaba va­
rias quemaduras que Se las produjo trabajando 
ó bordo de otro buque surto en el puer j;ff,
Vijcl®B*ÍS5̂ 7 %  .
Agua purgativa natural, fetén tolerada por 
los estómagos más delicados.
íéc«lo,íé%qTohubo da lomar parte el pü-jv^*i^## é c ^  8U8̂ |jifsdo dpcufflentos á
¿0, un^ vec^ en forma de loS -ĥ Kes ^ue; poseen,
un suicida más, (pues los que ya había en el ■ otras personas, por lo que la responaa-
ruedo,iJOíeran tfin9bjén) y al fina!, totalmente, ^
sin que to a n  bacante i  Irapadltio las 8atori-i?e.a!fafá clraVtetaratat&ía. 
da^s, era ya cas! anochecido.,I .. I Esta actitud y él hacho de no tener constituida
IBrqyo, panmarlín! I la necesariaJianza el Depositario de fondos mu-
[nJnicIpalés.cóhioyopediensudíayenoírasdiE-
LoaaovlllatomOallardo^
gre ŷ Suê pocGŜ  meses,; enduyisron revoltosl-flniemo de esta vllía y lo conveniente de q̂ ü su 
;UQíl. y?top^l^ndQ‘C,on loé -infames taladrado-!diga,a.y respetable autoridad, ordene, si lo creye­
res que salieron vistiendo mona. | sé' óportuho.'ürís ftfspecclón de la que se derive
Con permiso. Sé nos ocurre otro chiste, ¡ él proceder de Cada uno y de todos los qú« cons-
Diieñas, que no nos parecía un íñaT PiqUéro.i tltuipMelya repetido AyuntamJen 
déscesdló ayer hasfa Cálir en tai éhtJérp̂  - Y; f  umchosí año3> Cútar Ba¡de
se condujo peor qué ei más péMíno. - Ménda.^
te? ' , ■’
. Que como iim'con la "iwo/za, hiŝ o varias mó- 
nerías con Jos pobres Eso rio está
ibieth señor Dueñas, * ] .
Pues biényios tófetes hfcierón aíanto pudié- 
ron. NiUgutrb fuá difÍCH,; áéxtópdóridel qu i^  
qué s é e n  él tí'tiinb '
iHasta mofó,'O/? varíes cabŝ ^̂
Las cuadríjlás, todos inda /úe, y eXcépclóri 
tapaiió, que y r h a f c e é t f no Vl l í g d á s  
serias, sencillamente detestables.
No tienen la menor noción del arte que, un 
tiempo, filé áQ Cdchdr^sS hoy és de 
fó. etc. etc.
Beriiíez, en la prísíáenéa» slrt̂ quster desen­
tonar con una iriedida enérgica. Bnfin, nq hay 
que atsGsfle, psr qrié^I hbthbré hevÓ' eiT el 
pecado de presidir una horrible peñíténcia.
La buscándose una mulía, con
jqUéüo dél/iVo m i maíesU con que amenizó 
cíertaperíe de
UnadssdichS. ] ]' ]
|Ah! Üri apIgusQ á Bsrihez, que no consintió 
que matase e! último becerro LavaitQ, 
iValiente pubiíquitc! '
A yér ai msñanq íenetsos tiempo.
PaaioibiieTi;^ O ó m io o
A quien te préguníasa 
lector,; 8Í alguna nueva 
titila' por los ámbitos 
de la, barriada ibérica, 
Sigüierido le conducta 
del hpinfê í de las cejas 
encógete de hombros, 
haz’ dé |édio una mueca, 
y ilíié sbririérite: 
iDon Pep3i veraneal
l í m u . . . !
que , . .
dél espéciáculQt jiQ noS consideramos con 
fuérzas'^ara acbfdárlas. ' ; ‘
Eri jo que Iflsiatlmosi qué pata éso lios Sd* 
bran alieritos, es en- declarar úaicó.cúlpablé de 
tddó'afQdbetnadür; ' 
iSe ha lucidQ el señor SanmartínJ
Se diceri íjue las tropas 
ningún psligro arriesgan 
de seguir adentránddaos 
en’ Sfricanas tierras, 
yjpos, cuentsa los hí/os 
tíéí ffelégrafo, negras 
hlstcfjas de pesares, 
mfériiras sigue á la vela 
ei d é l g r i í a i  
íDon Pepe, veranea!
DGN JOSE
■̂ ..«BHBgĝ afflagaagjagaaaB̂ ^
Da vasta en
nes los concejales del partido estarán en El confneto obrero suscitado con moüvp de] las hue’ga s de los trabajadóres d¿i niueiTé,, se :
mayoría. Y pasa algo más; Málaga_ envía ̂  agrava por momentos, tomando unas propor
dos diputados: republicanos á las Cortes, s dones que iiegaráh á crear, «na situación
; los señores So! y Armasa.
Y no se diga que Málaga, encerrada en í de Málaga,
Bajo la presidencia de José Diez, celeh*'̂  
ayer ó las nueve de ja noche reunid- 
diñarla lásodedádda extraor-j
'Se -«* puíteros ebanistas.
WIW..V.O MU.. OllU UiVll en , * ' c.:. ", ." 'i--- ----- .
extremo d JidI y perjudicial para jos inísWses  ̂ sotidaridad con los trabaja
uvi poruflanimidad declarar desde? 
. poi
dores del muelle,
Esliri purgante Inofensivo qué rio Ben&rl val
su autonomía política, procede eoñ egois- 
mo local, negando hospitalidad á los repu­
blicanos forasteros. El señor So! y Orte- 
gai dúé, á pesar dé mmepsp prestigio y 
sus mérecimlentós, haofá sido jirosefiptó 
de la candidatura de Madrid, trajo á las 
el acta de Málaga. De esa suerte
La intransigencia de ambas partes litigantes 
hace que el pleito se prolongue més de lo que
sMCesQ de nyén.
0?btera. d»iqqlt4ndPM. qíéiS8,l¿80h)cl<Saué!.„.%£SS^^^^ í™!aiáKá nnf*oc. & etaira aoitnl'n' nn.. __  ̂oOIlQSTIQaQ
J a  el revistero á lo que iba. 
Tóaos esos buenos chicos
® tías Ig de’ Pumancia 
el e p íg o  no arregla 
Ya la-gente dé Roma 
rio mHeporvereda^ 
y se  éiguén abriendo 
más eárceíés que .escuelas 
^pátfféri'cerrar á cuantos 
estimim ó Jas letras, 
riós]qué4ará un consuelo; 
ippq Pepe, verúriéa!
i En el Gobécrni dvl!; se ha presentados ejvjSí- 
giiieste escrito, cuya ccpla nos ha facfliiedo «u 
vecino y propletarro de Cútar:
«Exemo. señor Gobernador civil da esta pro? 
vincla: \
Antonio Mérida- PeñUela, vecino de Cútar y I 
eoncejaidei Áyúntamienttt deísta villa, con cé-| 
dula personal del ejércido, corriente, á V. E con f .- Quej?íel d^ido re§petp y cónéiderádón expone: 
el Bpletip de ja provinofe fecha 2§ del co’d |i^ r a e  á sste áiuiito, mr la urgencia al paro desde hoy las
fñ] 1 • 7 1? I Conductores de carruaje?, carpinteros de
L t  tTabaijO e n  lo s fa u e lw s  laSfi®®’ »o o eme  gue ayer torea-, m
i A A A r  -■ A pe?8?’ de ser, domisigo ayer j los patronos' «es toneíerS v  ̂*̂*̂*”‘̂ * î, el circo de la MslagUeta, no jé iiispira- j P
la hermosa ciudad andaluza expansionó gu * que habían pedido autorización psra tiafeaiar ^ * * j .* ibanritfaaentímtñnfo ntiA'W a»!»««««,,. ««irtAlai
a!mâ  acogiendo á tiri Po!lticq|fcátalán y d e^ fW n á se  Ja é p o e o t e  sociedades,
íenem^p p^njnsullir, dándóle su l®PtéSén-!causa de_ la, vendeja,  ̂dis  ̂ j empieuuos aa íraavías naran etaciiva la |noV ya éh acreedor á tari éstimabié recaló t -
tadón en Cortes.^^ d rimne oodemOSí emplearon en él 640 obreros n»; ¿sopla*! r gloria heck Ŝ plesf̂ ^̂  ̂ tódd¿losaefbs y cuentáa
Y lo que de Málaga decimos podemos faenas de i  ̂ ‘ _ |Our^éc;na,stgaybij|g|,esdeI Banco, no sr;bsri|del municipio revisasen la diafanidad más ô ten-
: .Si, siguen los sablazos 
á Ja,; f̂r‘ída Hacienda; 
si sigue ej coaiadreo 
í# á  óíb.dr carteras 
si, porlini ministradle 
88 depara á Poríela' 
porqué Eügeriló Catarro 
iguql que, ai,de Alhucemas, 
Ip imppne, ya se sabe;
Jdiérgfl  ̂
qúe sfe áfroje el-díneró
rrie^té, publica un requerimiento que su digna au- 
tofMad hace. al señor aícalda y qprfceiilesfde es­
ta villa por dábÚos ̂ ál OoirifU^té y
eéB'oriá's d^friiisnip, corinilifáiiK^os á?pja res-
_______ ____ ,___  . áblMéd directa ŷ  péfsÓriaT’si
bafíétfé senti ie t  queél W ía  íástinía, nido | adornó se eatisf^e ,el descubierto.
 ̂ . a ElquesusVibe, Exct^Q,|8í flor, declara honrada-
que * “ '
por yen janas y  puertas,
; :qae /rox,’fás eápañdlés,
 ̂ 'haífamós]r.8co!np^3a 
;á]íéhtb]?scnTjcÍo ■ 
] éri élV^re qué llévan ' ; 
' ’ íaspréCedarités líáeasí ' 
^ |Dpn pepe, veranea! ,
PEPETIN.
, repetirlo de otras ciudades, donde Jos r e - v descarga de Jos Vapores Carram 
i publícanos han prescindido dé Paulina, Sisíer, pinta ̂  JascJina
urr ra, m w g m n
cías, han renuriejado á sus páftídósYeonsrl^Tñs vieron ráuv eonkrridos dé! Anoche -cimos decir, que una comisión de tp®**®® Puestos aquellos qüe‘ por su arte;. s« va-fúmese me participaya nada en cónw
t i t u y e S d S S o L t o n ó í n t e d 4 Í l l g a á b h ¿ M 2 ? l B ^ f f i’ ' - - - - ■ —  -  •• » > . . ‘'denunciándole que después de haber estado!
 ̂cuánto cuesta llegar A ciertas cumbre?, enga- i sjblSi circünstancihpbi^dá en tfidos los admlnls- 
f ñado»pcír:f8fadÉi‘5ad con qae escaíéa. ios pri-f trádbrés da biVhes comünqres, játtiíS c ín s^ f
sesi: nes á excepción de úna que otra] riiuy' ê Éa
Urobafando ên el mBelIedaránfetoda l8 rart:8. |
na á las órdenes del capataz señor Márquez, í g^que sube es porque Vale y ílev'a algo den-1 qué én, una sesfóri dé las pocas á que he sido coH’
de toda obediencia á centrps directivos, ni j pacifica quean días anteriores 
de Madrid,; ñl de ías provincias, logrando , m^<iP V P Í ím » fm
como premio (te su acto enérgiep-y^v^^^  ̂ J. yO ¡e  r e u n ie r o n  ^  ^  I éste se negá d abonariés. la cantidail'cofres
u.. emancipación enfrente de las- oligar<"| Las sociedades . i J/ r i r t o/ Ki r  yAfér¿?ífia5 pop ĵente al medio jornal, so pretexto degiie¡j , , -------------- - -— j  —r.
quías de partido, é l  respéto de los gobier-r no celebraron Jas acostumbrada? reunjoneápor no habían trabajado á sú completa satfsfacdóa. iderlp^óqo, se necesita resolverse per un ofi- f se leva?ttó, cem
rios, la mayoría ó minorías consídéfables! la mañana, A lin de esperar á quéaé dletara e l} El señor Casal recomendó á jos cbr¿roá gue,scíopéj í̂^^  ̂ u *
en los Ayuntamientos, la representación enjJáudo del GoBsejo de;-Concniac,íóri. ■ ‘ 5 Observaran la mayor cordura en este* asúnío y ]  . YíPérqoRen mis lectores la 5a//¿/fóir en gru-  ̂ , dicha aita puntualicé mi deseó de la necesl-
Cortes, y, sobre todo, una completa com-1 Entrenlos ebreros haWâ ĝ ^Û animadón, cc-]quepara resolverla debían volver á ver eLpa*'Yj®, formar que les hago dé rió
Gsden'del día para la sesión de hoy.
' ■ ÁsyMos.d^^^^^
^Conf^édcióitri dé Ja Jefatura de Línea, rela-
M.8,0=. uu ojuui;uttr*ciotíaífa-con la Instalación da*uúa éstáclón tele-
Drfi 5 1 j con arreglo á la ítofáííca de-servidO Düb'fc,-ron !pParq suoir sin tener nada y exponerse á per-1 Ley acerca de todos extremos-y de cuya acta que puo.tca en la Oaíetri*
íflift, tíidfl. siA tecrifvv r̂Dá nW-i ÓA rf̂ fi mnflvn- ri» tnfmoMvo aenl'petlclóí. O M is e V v o I r t i í í? ^ ̂Clon eri la semana ael 27 ds Agosto último ai 2 
del actual, ’
dad que había de que el depoaúátio de los foosfós í Asuntó? quedado? <,<;obre la mesa; lííform.s
Una'• fuerzU' ímpufsiv'n incóritmstabié, ’ n0s!§l^ , estabsíi petición y que á elia dsbía acceder para evi ar.i ...é,. I ttwimísonw jiVi-MnirvUír?.» • . .¿i i.. r s --------. . .  . .T. . ypro esas iucumpHdss. ’
En eita situación tan especial y siémpra irisis-.i
^  , érlo? O i ver
otTosr sobre reconoclinieoío de crédito porte" 
rreno? que le fueron expropiado?. Idem de laa
u  t rza i lsiva m onnastaDie, ■ o   ̂ HHj  c . oi.| .. a.,; , ^ y»
tcoiisiente ahora el dominio de la clucrad, f ”  S ? . m  ‘avte«“ <P» técm it á raecJtas más eífca-| Eheáh^émos esta notüla de! déañm  fanal
; ^ o ^ e p ^ c ió n  para mayores y más ra-;: Oecisse que fos obrera coutlnisrán em el “ Etaroce ser que ios esquiróls, siguieron iosí“ r f S 8 S » ü  
Q cales triunfos, t paro, sosteniendo sus pretensiones y que con- consejos del jefe y reiteraron al capstez suj Por cííi&líferarlo
Si nuestros amigos de provincias qnisie-; toban con el apoyo de todas lassociedades.Mn-, petirdén, haciSiidcie saber qué da ño afcedér á I v a S  i ' ^ S S o a  en n*jn,w"«,miVn a. 
ran, fáctaente llegarían ,á constituir esaSjolnso con la te depeudiei^s de comercio. te
]ün  Id  d lC üM id  , pintón acerca de la a rb i t r a r íe ^ d s ig n if ic a I  Ya tiene ís.^iputsción Provincial .aígoque|saiaconelepiíetodec(HiceÍsllibera!,el únicoque1 'Ó  i '  - ' i  j
J M  m  m v a iu m  bebsjsr de is edenta de orovisién de iil¡les:Sa. en el Syunlsmlentoconiutei la idea dOTarnSca v  S o h e i tu ie S
l éil?, recurrirían á la prensa, psra ilustrar áJa 
autonomías-ocales, quO lejos de debilitar | Wm 1n fíLonlMíi f epiriión acerca de Ja arbitrariedad que sfgnfffcá
al partido, al unirlo Indisolublemente, lo] ruti lui Ujitfamm |rtiandár trabajar y negarse á retribuir los tra-
fortifícarígn preparándolo para toda clase | A Iris nueve de la mañana acudieron á la a l - . i ,  , ,
.de luchas y  dignificándolo al transformarse ̂  caldfa las comisiones de patronos de la socle- l abonó á los esquirol?
' de inslirumento de ajena voluntad en elé-i dad de capataces de arririnboy agentes de] c®9“dade8-^e correspondían, a! n?edio_ jornal 
mentoconsdente de,actividad política.' Ttranspprtg?. _, • -  | La conducta del capataz fué,entret̂ ^̂ ^̂
Los partidos nuevos é blsfótlcós comba-* - í"Ô  W®sentaníe8de los patronosestiva-.cruicaa^.^ ^  . ^ _ | „ La de ayer, es dejas llamadas íf? ¿i/J/fó.
urgente recibidos das-
'8<i9"f<2n5ay taipacisneia ha , . .  ^
jjlegado ya al ultimo limite; la autoridad del séñorl Del Jpgenlero índastrial la Corporación,
«“ íteBcte. y  «ón;«-1 E l  C o n s to  y  e l  la u d o i  ¡Caramba, y cómo debe relucir en una his* lindividual, absoluta.; »U3 decíaiones áutócpági«a tan escandalosa co- j admiten que nadie les ponga coto, por lo qaeácií
alcalde én el o; den admipíatrátívo del concejo esldori Jósé CfúcéfJfl'té'féSáiido qué se le conceda
íócratas-udi un mes de !ice.ncia por enfermo.
í’®pá«̂ 08 'queríá aoeiedad había estimado períi- i  AJas.chez y media.da laínqqhe se;reunieron i mo Ja trazada, don SíTpsrmfsorpúi'WTeñor |do á v] É]xon ii^xi^h:^^ ^  P^hechoT apuh-| 
cludádés, xrapitales 7  PJ“feWo$  ̂ ^peyrimenjté-.m M ÁJc.a1.día>8:5 efipre8̂  qa8|^ ¡tadiM.^iteaadp^i^Tesitóftte&ii^^^
comífan ep lálior de sublevarse contra los dí-] 
rectores de la política republicana, ejerce ^
rían un verdadero acto modernista que,: er., ____  . - _____ ,
ciejto modo, pudiera ser calificadoqé ¿oy-J notar los puntos del dfetámen que á ellas qc- -demás vocales deJ Consejo
iponen̂ e) Consejo de coheñíadón de la Junta j 
locafdeJiefOfníáá sociales, j
¿ n!tes de las compañías de embarque  haciendo 1  ̂ Presidió el alcald  ̂señoT Albert, que Con lo?|Pa8 y dondeibaa ¿ júcirsuaĥ ^̂
Estas bases fuerori discutidas extensamente. 
Después hicieron lo propio los representan-
cofage,
El mayor peligro que señalan en ese pro- 
ceflimierito es eL de que conduciría á los 
repubhcarips al aislamiento y la anarquía> 
que.la autonomía municipal 
al engendrar. fuertes núcleos
rrespondían, 
formes.
Ala una de la tarde se suspendió la reunión,; La reunión duró hasta bien entrada la ma 
quedando^dtadoslos arrumbadores para las drpgada.
tres de la tarde, á fin de qué también alega* ! E! leudo será hoy dado á cófiocer á patronos 
ran Jes extremos á los que no accedían. | y obreros, para que conteatej» si están ó no 
A'dlchir'Jiora volvieron loe patronos* arrum*'conformes con é!. ‘
Autorizar uria novillada de esa índole, donde 
saldrían diestróé^üe jámás han calzado zapatl 
tx j i jj y o e i an a lucir sus liabiiidades, a! re* 
estuQió deteiiida-1  vés, algunos que ni siquiera han asistido á una
con Ics- cuales r.o’ estaban con- mente las proposiciones de ambas partes, pera fsola encerrona, ria'se puédé ocurrir'más que ó
que, fundado en eílaa, se dictara el laudo. | quien está empeñada, cómo deba éstaflo don
Jesé, en que aquí'rio se le-Olvide nunca.
Y no le olvidáremos.
Ya qus no de otros hechos más snlientes, ó 
más notables durante sumaridó, le téndreriios! 
sfómpreen la metnoriá por «el Qbberriádór dé 
las elecclonea, y de la hovulfeda casi' hbct’û - 
na.»
afecte á la marcha de cuantos asuntos conciernen 
al susodicho municipio, por no tener participación 
ni disfrutar dé autono.uia en los hechos que eri él 
se vienes realizando.
Como complemento á las manifestaciones ante­
riores y por estar en íntima relación con el reque* 
rimienío que V. E. haca al señor alcalde y conce­
jales de Cútar en el Boletín Oficial fecha 25 
corriente, como menciono al principio, he de mâ  
nifestar á V. E. la certeza, según la voz pública 
Insistente, y mi particular informadún, que el se­
ñor alcalde don José Muñoz MifñoZ, el primer t^¡ 
íiíente aícande do.Ti Francisco Pinsala'Lozawó, él' 
segundo don Francisco Muñoz Muñoz, y el coij. 
cajal doq Bqrtqloiqé Muñoa BqatQs, vienen prác-
A guas (te Lanjafón
’ E! aguá dé lá ^ la íj deLanjarón conviene á todo 
el que  ̂porga profesión lleva vida sedentaria y 
por falta se ejercicio nb hace da un modo com­
pleto la digesUón.—Molina Larlo il.
importante dsMediodía de España.
— -  PerfecciónífihQrio Garda 12.'— Hüv ascMnsnr
i
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I n e o F p o p a ^ o  a l  I n s t i t u t o
P H ^  1^ 0 ^ 1 1 Q á ü o v a s  d e l  C a s t i l lo  ( a n te s  Á la m o s ]  f^r-M álagl
y  11 y  U 11C111 !■ H  muwM puiíi, Bniíimio, COMÉIS, cmiiiu mins y  
SE ADMITEN INTERNOS Y MEDIÓ-PENSIONISTAS, PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA.
CALENDARIO Y CULTOS
SEPriEMBRE
Ludia llena el 8 á las 3'57 mañana 
Sol sale 5*48 pénese 6‘47
Semana 37.-LUNES
Santos de Hoy,—SmÍB.s Rosalía y Cándida. 
Santos de mad â/ia.—San Solenzo Qustl* 
nlano.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. ~  Iglesia: de San 
Agustín.
tara mañana,—Uem,
( t e a  K  T i m a '  sEug
Í 9 corcho cipsalas párá botellas' de todos colo* 
loras 7 tamaños, planchas de corchos pan los 
pías y salas de beSos de
jBiiOir oio)oftfii.ai
ISALLS OB MARTINEZ DE AOUILARN.* !




d e  P in illoe  lzquiei*do
SeniltioalBrii-PlÉ, con salidai mascada
y  C.^
^CADIZ el día 25 de Octubre.
S a lid a s  de M álaga
BARCELONA el día í 8 d& Noviembre. 
VALBANERA el día 12 de Diciembre.
Servicio á las Antilias y Estados Unidos,
* CATALINA 3 Septiembre.—Paerto Rico. Santiago de Cuba Habana, Matanzar, Cárdenas
» M.M.PinUlos 13 Septiembre.*—Puerto Rico, Mayagilsz, Ponce, Santiago de Cuba, Ha- 
. baña y Nuevítas.
» Conde Wifrédo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Saittlago de Cuba y Ciénfuegos
» Balmes 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Matanzas.
s Martin Saenz 30 Octubre.—Sa^o Domingo, Habana, Guantanamo, Santiago de Cu?
ba y Clenfuegos. J
dmitcn además carga y pasajeros para Cañarjías y New-Orleans y carga con conocimientodi- 
opara Saguü, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N^pe, con trasbordo en la 
\ ana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
,/restan estos servicios nagniflcos vapores de grianiharclia con espaciosas cámaras de 1.* y 2.
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. £ i  pasaje de 3.* se aloja en am̂ 
plio^ departamentos. Alumbrado eléctrico. Tel^rafe Anconi
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
Real Compañía Astuflana de Minas
MÉNDEZ NÉÍtBZ, á.~MAl&ga.
Lta p r o v in e ia l
Hoy celebrará sesión la comisión permanen-| 
te de la Diputación provincial. <
La de Obras publieaa
Esta noche á las nueve, se reunirá en la Al­
caldía la comisión municipal de Ornato y 
Obras públicas.
A p reh en sio n es
Por fuetiza de carabineros deí puesto de la 
Parra de esta capital, se ha verificado una 
aprehensión de dos kilos de tabaco de contra-| 
bando.
La fuerza de la ronda ha aprehendido tam­
bién varios kilos de tabaco de contrabando, en 
diferentes expendedurías secretas de esta ca­
pital.
Tom adior
A disposición del Gobernador civil Ingresó 
ayer en la cárcel pública, el conocido tomador 
Aurelio Fernández Marmol (a) Moro.
E sca n d a lo sa
Los agentes de la autoridad denunciaron 
al Juzgado correspondiente, á una mujer llama- 
dá Antonia León Ortiz, que promovió ayer un 
fuerte escándalo en la calle López Pinto y diri­
gió Insultos á José Hernández Pérez.
_ M atero
Rafael Espinosa Fernández fué ayer deteni­
do por los agentes de la autoridad, por haber 
hurtado una caja de pasas de la estación de los 
ferrocarriles suburbanos.
R e y e r ta
En la calle Correo Viejo promovieron ayef 
un fuerte escándalp, en reyerta Alfonso Reina 
y Antonio Sánchez Palma, siendo ambos de­
nunciados por los agentes de la autoridad co­
rrespondiente.
R eodo  escandaloso
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á un individuo llamado Manuel Pérez Montero, 
que promovió un fuerte escándalo en completo 
estado de embriaguez en la calle San Juan, 
habiéndosele ocupado, en el acto de la deten­
ción, un revolver qne usaba sin licencia.
In to le ra b le
Se quejan y con muchísima razón, los veci­
nos de la Plaza de Riego, deí infernal ruido 
que arman los dos planíllos de manubrio, que 
desde las cinco de la tarde hasta las once de 
la noche, tocan á porfía, amenizandoXs grita 
continua que producen los que se columpian en 
las barcas, norias y caballitos, situados en di­
cha plaza.
Los dos pianlllos son malísimos, están deea- 
flíiádí^, y cencerrean defal manera que es im­
posible sufrirlos.
Los Vednos suplican muy encarecidamente 
afssñor Alcalde se dé una vueltedfa por di­
cha Plaza, y oiga siquiera por diez minutos, la 
música planillera.
Seguramente que el señor Alcalde experi­
mentará los efectos de tanto ruido, y el dolor 
de cabeza se le producirá seguidamente; pero 
S. S. dictará alguna disposición, que evite tan­
ta algazara inútil, cuando conozca estos efec-
TALLER^
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
I H S T A L A C I 0 H E 9
¡as DE =»
Tuberías de plomo para gas y agua
&tños de todos sistemas Y fórmas 
[BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
leÉ Be Ziic pan lalliaciiin de
E sta Compaftfa g aran tiza  su a  tpabájos«»PÍiíanse pre^iipipeatos
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
C ^ u * a c i ó l l  d e  l a
MEDIANTE LA ..INJECTiÓ” DW.
Nueva preparación líquida y patentada del
E H r - l i c í i  tis L 'ts L  G  0  6
I8AAK
dósis y en ampollas esterilizadas para la aplicación directa, de la importante casa exportadora de pruduetbs niédico-farma céuílr 
erlífl, «Bemhard Hadra». Tratamiento indoloro y sinHesgos de ninguna especie. Preparación del 606 que se aplica hoy dia en lasprlncij
Ies clínicas de Berlín, entre ellas la antigua y célebre del «Profesor Lassar», con brillantes resultados
De venta en las principales farmacias. Unicos concesionarios para‘Madrid, Sur de España é Islas Baleares.
G ro s s  e tc . L ii i I io f f .-S o m e y a ) 5 , M álaga
P a r a  la  bapbái
es"el mejor antiséptico SARERTNOC y GNAC; 
cura barrillos^ erupcione i, salpullidos y demás 
afecciones de la piel.
Pídase en farmacias, droguerías, perfumeriss 
y baiberías, _____ , _____ -
Testigos: Petra Cazorla.—Ernesto Castro. 
—Sebastián Martín y varios. Nota: General­
mente se acoiítumbra, en el tratamiento de ios 
enfermos, á que el médico antes de recetar, 
estudlq alpaciente, formule el diagnóstico y 
Ésponga el tratamlénto; pero la sapiencia del 
eminente aludido y con él otros de los prín­
cipes de la ciencia en Málaga y : us alrededo­
res, han introducido la humanitaria costumbre 
de hacer caso omiso del diagnóstico y no des­
cienden sino á la farmacia y á la pirotecnia clí­
nica, con lo que dejan á sus clientes como nue­
vos. Las ciencias adelantan que es una barba­
ridad,
Cara ei estómago é iatestlnos elJElIxir Es- 
tomacal dt Saiz de Carlos,
ll<Agua d e  A b is in ia  <Luque>lll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
Regalo de un lindo chalet (construcción Gul- 
món) con sus pertenecidos, que el autor del 
Licor del Polo hace á sus clientes. Condicio­
nes y fotograba del chalet hállanse en cuarta 
plana.
Cura in tep eáan le
Don Juan Abadie, qué vive en la Alameda, 
31, hacía más de un año que había perdido la 
vista del ojo Izquierdo, y á cf usa de una heri­
da que sufrió cerca de dicho ojo y por tener 
70 años de édad estaba casi desahuciado por
LA .ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C IP R 1 A 1 % 0  M A R T I N E S  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríle'S 
18, iüarsn Gas*cSa, I8j
Linaaa d e  wapopea coppeoa
Salidas Ajas del puerto de Málaga
w m m
I
1̂ 1 vapor .correo francés
saldrá de este puerto el .12 de Septiembre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
gHWiiiiio.iiiiTig
Dirigida por D. Lüis Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas
Preparación para carreras militares, 
ingenieros civiles, arquitectos, etc.
El curso oUciaj para aquellos alumnos 
que aspiren á presentarse en la próxima 
convocatoria, dará comienzo el l.° de 
Septiembre.
Excelente resultado en las últimas opo­
siciones.
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 ú 11 
2, Correo Viejo nfim. 2
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
Exportación
B  A N O S
g E  1 1  E g i n u
El vapor trasatlántico francés 
P ro v en ce
saldrá dé este puerto el 25 dé Septiembre admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Pemambuco. Bahía, Rio de . Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono* 
w»—  tlmiento directo para Paranagua, Florlonapolís,
la ciencia. Á pesar de eso, con el tratamlénto i^^® ^ Porto Alegre«aXItLi lo Jio M o ^  trasbofdo en Río de Janeiro, para la Asun-v e ^ ta l  del oculirta de la Facultad de Medlcl-lj.|¿^ y Villa-Concepción con trasbordo en Mon*
na de París, Dr, Nicolás, calle Bolsa, 6, c o n s i - y  para Rosario, los puertos de la ribera 
guió recobrar la vista de dicho ojo. I y ios de la Costa Argentina Sur y Punta. Arenas
J a b o ñ IZ o ta l | (Chile) con trasbordo en Buenos Airesé
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Deslnfec
M A L A G A
Temporada l.° Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.




En Bazares, Farmacias y Droguerlaqi á UNA 
peseta cada pastilla.
8 0  alquilan
Una cochera en la casa número 26 la 
Calle de Josefa Ugarte Barrientós..
También se alquilan las casas Alcazabltla 26, 
Pasillo dé Guimbarda 23 y calle Cerezuela £0 
primero.
El vapor trasatlántico francés
P la ta
saldrá de este puerto el 3 de Octubre admitien­
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
Tendrán derecho á ocupar la vía pública los 
dueños de los columpios; pero, señor Alcalde, 
para itiPlés'tar durante seis horas á 1 os vecinos 
iy qué nrolestia! loiga. señor Alcalde! para eso 
ñame tiene derecho.
A cc id en te  d e l tra b a jo
En la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced fué ayer curado de primera intención Mi­
guel Jiménez Martín, de 26 años, domiciliado 
. en la Carrera de Capuchinos 40, de una herida 
. contusa de diez centímetros en el antebrazo! 
Izquierdo, con fractura del cúblto y radio por 
su tercio superior.
Él facultativo de guardia, señor Casarmeiro, 
"y el practicante señor Romero, prestaron al 
tierido los auxilios de la ciencia, calificando su 
estado de pronóstico grave. ^
Según manifestaciones del Jiménez, dichas 
lesiones se las produjo trabajando en la calle 
dél Rosal.  ̂ .
Después da asistido pasé en una camilla, 
acómpañaño de los guardias dé Seguridad nú­
meros 66 y 54,al Hospital civil.
Q uem aduras
E! esquirol Manuel Gómez Réquena,' dé 37 
años, fué ayer asistido en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca de Intensas quema­
duras de primero y segundo grado en ambos
hombros, que se las produjo cargando un bu­
que en el muelle de Cánovas.
En estado de pronóstico reservado,paso á s» 
domicilio.
ClíniaaRoaaq
Con una bronquitis espeluznante, un pulmón 
Indigente ó cosa así y oíros alifafes, según al­
ta sentancia de un eminentísimo práctico, In*
; gresó en la clínica Roso el joven don Antonio 
Guirado (Callejones 27, comestibles) que en 
efecto no padecía de nada de aquello ni de cosa 
semejante; pero resueltos en esta Clínica á no 
sacdr de sus crueles dudas al sábio despampa­
nante, se omite el nombre del padecimiento del 
señor Guirado, que tampoco hace falta, red- 
Wendo, como hoy recibe, el alta provisional  ̂
Máfóga Ú  de %osto de 1911.—AnfdnTo Óuf* 
wáo.
Da gran M s  
para el público
En la calle Compañía número 7, DepÓBlto de 
Camas de hierro Ué la única fábrica que hay ea 
Málaga, es donde as vsads pp  ̂100 máa bairáto 
que en parte alguna.
Conavlten precios antes de comprar en otra 
parle y se ccnvenceróa. No se dejen engañar con 
camas usadss. que son las únicas que pueden ven-
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
fluro y Saenz
9̂ ^ En ''L iquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y  para el consumo coir todos los derechos 
pagados.
VinósSecosde 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á8. Moscatel Lágrima de
idelan10 en adelante, Málaga color de 8 en a te,
Vinagre puro de vino á 3y 4.
[AMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 80011 
tros y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaeiones de Alora y Pizarra.
. Se alquilan pisos de moderna constinxcción con 
vistas al jnar en la calle Somera n,“ 3 y 5 con mo­
tor eléctrieo para él servicio de sgUa, 
Bscritorio^ Alameda 21
J^lqiacenéa te jid á s
- D a -
Sa@M G§!f@
der más baratas.
N0 TA.-»P£^'orlp éspeclalldad de sulbarnlcas^ 
son estas camas refractarla^ á las chinches.
Semanalmenta se reciben las aguas dé estos sui' 
nantialesm sn depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos be telia de un litro.
p  Ig sc a ll^  Sebastián Souvirón; 
Morenb Carbonero y M g asta  
G R A N  O P O R T U N I D A D
Para comprar todos los artículos de temporada, 
á la ml^ad de precio. .
Batistas fular, céñros, fantarías, driles, seda­
dnos y sedas, todos estos artículos se realizan 
con f  0 ?io de baja por haberle comprado la exís- 
te^ ia  d una fábrica de las más importantes de 
Bárcelona.
jD J Ol—Percal chinés 0*40 pesetas. Sedas con 
ijf íá p  lisp  de y e ie ta j  ó j '50. Tejidos nove­
d a d  pesetas Q 75. céfiro cep seda á pesetas
0'60 y todo por el Orden, gs un verdadero dislo' 
W
ser eftlisnilsnte.
¡bita tvéaervatlvü eficaz paré enfermedaQes
infecciosas.
Mezcladacon vino, es an poderoso tói ce re* 
constituyente.
Onte las enfermédádés del estóttágr  ̂prodad* 
das por abnao dnl tabaco.
Bs aínejor eúziljñr PériSi Ipi digestiones dlfíci* 
les. ,
Disuelve las m’enUlas y piedra, que proéncén e 
mal de orina.
. .  Ibtimdela ocho dfas á pasto, desaparece la lete isional îcia.
‘ ^  ig neurastenia.
40 cóntimos dtellg aa litro lia («neo
que en precios
SASTRERIA
So confeccionan trajes de lana y de hilo á pre 
cioipiaiuy convenientes.
Granos de oro de 0 á20 pesetas piezas df gO 
metros. Vejps chantiily á pesetas r||D.
EL N O R H
ica de hielo y Cámara frigc 
Pozos Dulces número tí.
como VEURüq4S, LüÍíASÉS V̂ LLÓSOa, Cí^AtÎ I 
cps, etc., se curan radicalmente por tratamiento 
eléctrico (sin molest as ni peligro),
Gabinete de MASA JE y Gimnasia médica 
Alameda de Carlos Hags (antes Alameda Her 
tnoBp) núm, l -MALAQA,
Arttculps para señoras
Fantaseas, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves* 
tidos de tul negros á media confección alta nove­
dad. •
Batistas bordadas en color y blancas, surtido 
completo en plumetíes bordados inglés y relieve, 
mantillas de blondas y pañolería de Manila.
Grandes novedádes en tiras bordadas y entre* 
doses.
Gran "depósito de corsés forma tubo recta 
directorio.
Artículos para caballeros
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás 
ártfculos de! país y extranjeros.
Sombreros de paja novedád y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo.
Icrñcii U b tanl(
Dol Extranforo
3 Septiembre 1911,
De A rge l
En las canteras del próximo pueblo de Enoy- 
tille, al hacer explosión un barreno,cayeron va­
rios pedruscos sobre un grupo de curiosos que 
habían cometido la imprudencia de acercarse 
demasiado.
Resultó muerto un joven español de quince 
nños, y gravemente heridás diez personas, en­
tre hombres y pequeñuelos. *
De R om a
Su Santidad se vi¿ obligado á desistir si| 
acostumbrado paseo en coebe por los jardines 
del Vaticano, por habérsele presentado una in- 
fiamacióh en la rodilla, que le impide jugar la 
pierna.
Los médicos temen que la convalecencia sen 
más larga de lo que ai principio se suponía.
D e Pai>í8
El aviador Marson, que realizó un vuelo en 
aeroplano, trató de tomar tierra después del 
anochecer, y confundido por la oscuridad, no 
se dló cuenta del paraje doneje se encontraba 
y cayó desde la altura de cien metros, quedan­
do muerto en él acto. ^
Do Provínolas
3 Septiembre 1911, 
P a C ó U ia
Ha salido para Tenerife el transporte Almi­
rante Loba,\\e\mAh la sección de cuatro ame­
tralladoras que vino de Málaga, mandad» 
el capitán don Î ujg gana; *  ̂ ‘ -- PO»"
al Ingenierosal mando del capitán Fernández Quintana.
Ueyan una estación de telegrafía sin hilos.
o  columna formadapara Ir á Santa Cruz de Mar Pequeña.
La columna Irá mandada por el coronel Bur- 
guete.
También Irá el crucero Princesa de Asta-
C a p p i l l o  Y  c o m p .
Q R A R A D A
Primsrás tnatértaspara abonosi-Fórmslas éspeeiales para toda clase decnltUoi
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Diréeeión; Qranadüi Albóndiga jfáms.
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas filas de Málaga I08 días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Grande, Caibarien, Gibara, Santiago de Cuba, Manzanillo y Clenfuegos directamente y eintri 
bordo. ^  _
£1 vapor correo alemán G e o r g ia
de 4.500 toneladas, Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Septiembre de 1911, 
carga para los citados puertos. -
Informarán en Málaga los Consignatarios Srés. Viuda de Vicente Saquera y C.*, Cortina di 
Muelle. 21 al 25.
Ma-
i Deduce de ello que las impresiones aonoj 
timistas.
De V a len c ia
I t f S  aS„fe% «tl?oa “ »'rá Canaleia, con su
en el incidente de régimen interior ocnrrldo no- Miramar para despedirse de la reina, islle»
ches anteriores, y qué debían continuar arres-- 
tados, á disposición del juez instructor de la 
sumaria que se ha abierto, pasaron esta noche 
á las Torres, porque el cuartel donde se alojan 
no es apropiado para tal objeto. 1
El oficial de guardia que también Intervino 
en los sucesos, fué arrestado en su casa por 
orden del capitán general, por no haber dado*; 
cuenta á lá superioridad inmediatamente. i
D e  M e lilla  ¡
Han marchado muchos cablleños de
el miércoles con dirección á Madrid.
car, Mazuza y otras cabíías ó incorporarse á 
las fuerzas que manda el general Larrea, las 
cuales acamparon ayer en las Inmediaciones 
del zoco de Zebuya.
De C eu ta
algunos moros
García Prieto no ha comunicado noticias.
De Zaragoza
Durante las prácticas militares que realU 
el regimiento de caballería de Castillejos, 
soldado cayó al rio Ebro, siendo salvado 
otro, que xe llama Alfonso González,
El salvador fué felicitadísl mo»
Bfláa d e  B a p c e lo n a
I El gobernador ha dispuesto que se adopi 
Benisi;. precauciones en Sabadell, con motivo de
peregrinación que saldrá para el monaster 
de Monserrat.
. —A pesar de la festividad del dia, no seo 
lebra ningún mitin ni otro acto político.
—Ha sido denunciado El Progreso, pon 
artículo en que se hace alusión á laHan venido  de la cablla d e * j  
Hans, aconípañados de sus notarios, para s o l í - r e c o n o c e r  la república 1!
Igual suerte han corrido. Rebeldía, . 
ques á la forma de Gobierno, y Correó 
tón,por excitación al desorden.
—En Sabadell están los ánimos muy exciii
La mayoría de loa moros teluaidea le han ma- hoTñ!¡?»Ti'’ñ S n  Festado oue están contentas viviendo en nmr del pueblo de La Garrlga, á prese
dar ia representación de «Las flores del acant
citar deí gobernador de ia plaza que se les !n 
demn'ce por los terrenos que hemos ocupado 
enelNegrón.
—Comunican de Tetuán que se ha presenta­
do en aquella provincia un enviado de Mizzián
nifestado que están contentos viviendo en paz 
con España.
De B a rc e lo n a
El gobernador regresó de Viilafranca, luego 
de presidir el reparto de premios del certámen 
agrícola.
Aprovechando su estancia allí trató de con­
ferenciar con la comisión de huelga, pero no 
pudo hacerlo por estar ausentes la mayoría de 
ios que la componen.
Muchos huelguistas han marchado del pue­
blo.
—Mañana lunes celébraráse consejo de gue­
rra contra un cabo y un soldado del regimiento 
de Vergara, acusados de abandono de servicio.
.—En la fébiiea de tapones, el volante de la 
máquina seccionó los brazos al obrero Manuel 
López, que falleció á poco.
—De paso para Alemania, donde debe cu­
rarse la lesión del pie, pasó por esta el diestro 
Bombita.
Niega que piense retirarse del toreo.
—En la querella que siguen contra El Pro­
greso las religiosas del Asilo de Santa láabel, 
representadas por la sección jurídica del Cen­
tro de defensa social, se ha dictado diligencia 
ordenando la comparecencia de Lerroax  ̂bajo 
advertencia de que se le detendrá si no se 
presenta*
69e M elilla
Según dicen los cablleños de Benisald'varios 
agitadores recorren los zocos,excitando á unir­
se ála harca.
Algunas de las noticias que llegan resultan 
confusas.
—Varíes grupos moros dispararon contra la 
escolta que llevaba el ganado á beber al río 
Kert.
Una compañía de infantería, que estaba pre­
venida, con la sección de ametralladoras, 
avanzó é hizo varias descargas, causando bas­
tantes bajas á los rebeldea.
Estos, luego de contestar á los disparos, hu­
yeron.
Un soldado recibió un balazo. r
De S a n  D eb as tián
11 rey no salió en toda la mañana de Mira- 
mar, recibiendo al embajador de Italia y otras 
personas.
—Canalejas permaneció trabajando hasta 
medio dia, á cuya hora le visitó Rónfanones.
Después subió á Miramar para cumplimentar 
á la reina y despachar oon el rey, durante una 
hora.
4on AHonsp I ,(  4Í5Do.w-
¿ 0 . 8set de la cartera de Ina-
trucción pública.
Nombrando presidente de la Junta de pro­
tección á la industria nacional, á don Luis 
Sedo,
—Canalejas manifestó ai rey que no Iríá̂ á 
las pruebas del cañonero Recalde, por carecer 
de importancia las experiencias.
—Se han recibido informes de Barroso, re­
ferentes á ios datos que le comunicara Bejara- 
no sobre el estado sanitario de la provincia dé 
Tarragona.
lado», de Ignacio Iglesias.
Los ensayos han sido un éxito.
Do Madrid
3 Septiembre 1911
D e c ó le r a
La Gaceta anuncia haberse registrado casi 
de cólera en Drago, Croado, Magiy Raw 
rezo.
R o t a a  m e lil le n s e a
Un despacho oficial de Larrea anunda fe 
ber ocujjádo posiciones en Taüriat, como punt 
importante de las operadones que se desarri 
lian para cobrar multas á los pobládos 
dos.
Sigue la agitación á seis kilómetros de Kerl 
empleando los pregones en los zocos.
Los de Benisald, afectos á España, trató 
de calmar los ániipos. ,
Respecto ,á la. forniaclóa de- una barcay w 
noticias son contradictorias.
los moros quq avancemos 
otro lado; y por es(o eu-actitud sigue IndeciM 
Sin embargo, jio dejan de manifestarse algj 
nos grupos .que, como ayer, dispararon sobre í 
ganado que hada aguada, hiriendo á un 
do y matando un miiló.
La compañía de protecdón y 
causó bajas considerablés. . ^
Ha fallecido el caid Debru, herido en elcow 
bate del 30.
O pei*aG ioaes
Un despacho oficial de Melilla comunlcs (f> 
Larrea emprendió la marcha desde 
las columnas de Aizpuru, Astillero y Sorra.i“ 
gando ó Imanufreu, donde se instaló, hacien» 
volar las casas de los principales rebeldes.
Las fuerzas de Vallejo divisaron varios gí 
pos en las alturas próximas, los cuales se ret 
raron, regresando Vallejo á Tauriat Zug- 
Larrea salió para efectuar un reconoclmié* 
eñ el Zoco de Éebugol, hada Ulad GaueiHi 
R e c lu ta a
El Diario Oficial del Ministerio de 
Guerra señala el número de reclutas que 
rresponde á cada Caja. c 
A Málaga se le aíribuv í̂í 745; á Antequer 
637; á Ronda 500,
D o n fe p e n c ia  
barroso conferenció por teléfono con 
lejas,quien le dijo que en vista áel calor 
vo, desistía de Hevár á su familia de verán 
Salles. ' ^  He
Cree Barroso que el jefe del Qob.erno 
gará el miércoles, pues le ha encargaô jU| 
convoque para el jueves el consejo ae 
tros.
N u e v a s  g r a t a s
Barroso ha recibido buenas noticias de 
dréll.
También le comunican que están 7®,* .i. 
tas las cuestiones pendientes entre el aica
gobernador de Cádiz, así cpmo el cwill'”®
Santander, .  ̂^





Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelai 
fin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clasei para la perfecta 
masticación y pronunciación, # 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
més moderno sistema.
Todas las operaciones artísti* 
cas y quirúrgicas é precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan  ̂
co, para quitar el dolor de mué'- 
las en cinco Iminutos, 2 pesetas 
caja. ■ ' ^
Se arreglan todas las denta> 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue> 
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Pasa ú domldlioi 
39-ALAMOS-39
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
T eléfono 1457 
nulidades de préstamos 
Gestión de toda clasé de 
asuntos en los ministerios y par 
ticulares', cobró dé créditos al 
Estado y particulares, asuntos
Íudiciales, cumplimiento de ex- lortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústl*. 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun* 
dos para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica,, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita
personal de todas clases, 
MÓDICOS HOWÓRARlOS
£a (ioloodritia
, -iwwlcN- ■* - ̂
* *
S U I Z A
Casa de importación desea entrar en relaciones con importante casa elpótfaddte]:jphra !a | 
venta de vino de Málaga, sea por propia cuenta ó á ia comisión. Dirigir ofertas con mtlestras, 
bajo D. 675Í.''Y áíHaasenstein y Vogler, Zurich.
i BALNEARIO DE AR G H EN A'
" Consta n  Vi c on un espacioso hall, coraeeor,
cocina, dos retretes inodoros y un dórmitorip, con salidas aí 
jardín y huerta. Piso principal con acceso por el jardín, por 
la huerta y por el interior de ia planta baja, cóhipuesto de sa­
la, tres grandes dormitorios, espaciosolcüarto de'̂ baño y otro 
retrete inodoro y un camarote en el que* sdemás délos servi­
cios propios de estos departamentos se'Ihailan situados los 
depósitos de!agua¡fría y caliente que surte [é todo el chalet. 
Dispone"gratuitamentn de K)0 litros diarios de agua absolu­
tamente exenta de bacterias. El agUa'se conduce directamen­
te desde los manantiales por cañería delhierto galvanizado 
hasta los depósitos del chalet. Es'pertenecicfo der.chalet jar­
dín y huerta espaciosos, todo ello cercado de tapias. Se en­
cuentra en Jauregieta, á 5’minutos del peatónilde la estación 
de Eraiidio tocante á una.hermosa carretera; un minuto de la 
Iglesia y á 20 minutos de¡Bilbao, con 10 trenes diarios. Resi­
dencia propiamente veraniega, á 15 minutos del mar. Se re­
mitirá un billete, con su número correspondiente,'combinado 
con los de la Lotería de 20 delEnero de 1912, al que remita á 
S. dejOrive, Logroño, seis pesetas, en sobre monedero ó 
letra de Giro Mutuo óIGiro Postal, para recibir, en su cam­
bio, el billete supradlcho y 2 frascos del Licor del Polo, con 
otro de Agua de Colonia Orive de 3 ptas., ó con otros dos de 
1'5Q pesetas, ó cuatro de 075 ptas., ó el que prefiera todo 
Agua de Colonia se mandará el equivalente en ésta. No hay 
necesidad de certificar las letras,, pues nadie más que S. de 
Orive puede cobrarlas. El envío dé loá frascos será franco de 
embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril más pró­
xima del cliente, el cual ha de indicar la estación al tiempa 
de iormular el pedido.—Logroño^ 8 de agosto de 1911.
S. de Orive,
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana á ló de la noche á 
precios fifumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida-, 
des se sirven aismidas á domici­
lio y por racitíhCs á los mas 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Mollas 
Larios. número 12.
La Golondrina, Málaga.
M tiw H f s  i i f i t i i i i  If  liirs ilia
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
i  flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todcs 
lo de sa Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mi-
hace nsus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér 
coles de cada dkis semanas.
Psra Informes y más detalles pueden dirigirse á su representanti 
en Málaga, don Pedro Gómez Cbaix, Josefa Ugarte Barrientos. nú­
mero 26.
M ovim iento d e  bu q u és
El Carlos V zarpó de Cádiz jpara Larache. 
Hoy martha úPelayo á Cartagena ó fin de
limpiar fondos.
«  N ovillos
El ganado dé.Benjumea no pasó de regular. 
Al primero lé' clavó Doihirguiri un buen par,
V después de uña faena mediana, señaló dos 
pinchazos malos, terminando cpn una estocada
^**Fu*^t es hizo al segundo un trasteo incierto,
para una estocada con derrame. •
Pastioret muletea pi tercero con valentía, 
para ufi pinchazo superior, media buena, de­
lante rilla y un descabello á pulso, á la primera.
Dominguín desarrolla.en el cuarto una faena 
vistosa, y entrando recto, mete el brazo y al­
canza una entera, pero el bicho lo engancha 
por el pecho, empitónale por la pierna y le 
«roja á la arena. Vuelve á recogerle por la 
faja y lo zarandea, causando la cogida enorme
^^El^diestro es llevado á la enfermería, donde 
le apreciaron una herida contusa en la cara In­
terna superior del antebrazo derecho y diver­
sas contusiones. . „ . . j
En el quinto, Fuentes da dos estocadas ma­
las. ovendo pitos.
Pastoret prendé al sexto tres pares buenos,
V tTbjs una faena excelente deja uija gran esto­
cada y descabella d la tercera.
El diestro es sacado en hombros.




nica Lé la nota oficiosa referente
á la ocupación de Ifni, ha modificado 
sión nup causara éíi París el anuncio del acto.
Y añade que en determinados círculos existe 
el propósito de pedir al Gobl&rno qué recabe 
la libertad de acción de Marruecos.
Dé L isboa
Ha terminado la huelga de .gabarreros y es­
tibadores; en cambió se agrava el conflicto de 
los corchotaponeros. .  ̂ .
Ocho huelguistas fueron detenidos como 
presuntos autores del incendio déla fábrica de 
Caramijo, á orillas del Tajo. .
—El presidente Chagas ha dedarado que 
sus esfuerzos, desde el principio de este Go­
bierno, irán encaminados ó la unión de todos 
los partiüv'is republicanos. ^
De P a r ís
Dicen de Saint Quintín que continúan los 
desórdenes en toda la región, por la subida de 
los comestibles, , , , , ,
El paro es completo; los huelguistas pasan 
de 20.000.
Han ocurrido alborotos y choques.
Varios grupos recorren las calles cantando 
el hiiijno internacional y gritando abajo la gue­
rra y Viva la huelga.
Los comercios permanecen cerrados. ^
Prestan servicio de patrulla las fuerzas de
^Ha^liegado el séptimo regimiento de cazado-
Los anarquistas pronuncian discursos, exci­
tando aí movimiento.  ̂ „
La huelga se extiende á varios puntos.
Las panaderías siguen cerradas. ^
En la cuenca hullera empeora la situación y 
num.ero808 bandos recorren los ca/npos causan­





Ló9 toros de Gamero Cívico, cumplieron.
Cocheilto, regular y bien.
Manolete, polosal y superior.
De Gijón
Procedentes de Cuba lian llegado Jos astu­
rianos don José Víllaverdey su sobrino don 
Manuel, propietario del periódico de Habana 
órgano del partido conservador, que han si­
do expulsados por su campaña contra el Go­
bierno. s ¿ n  S eb a stiá n  
Esta noche sale para Madrid el señor Gas-
—Las reses de Moreno Santamaría, .'mansu- 
rronas.
El sexto fué fogueado.
Machaquito, colosal; Gallo, pésimo; Bienve­
nida, mal.
DeAInterfá
El ganado de Vicente Martínez, bueno.
Relampaguito dió la alternativa ,al* mejicano 
Luis Freg, quien estuvo bien. ;




D im isiones y  n om bram ientos
Barroso ha aceptado las dimisiones de los 
alcaldes de Cádiz y Santander, nombrando, á 
don Ramón Rivas, para Cádiz, y á don Angel 
Llaúra, para Santander.
D etención
El gobernador dé Biibao telegrafía á Barro­
so que han sido entregados al Juzgado cinco 
huelguistas por ejercer coacción.
Alfni
Oficialmente se confirma qüé el Gobiérne 
prepara una expedición para ocupar Ifni, antes 
de que termine el mes actual, con todas las
garantías del mayor éxito.
Se hace ahora, para evitar los temporales de 
Octubre, que hacen imposible la navegación 
por aquellas costas. . . . .
Es probable que Burguete sea llamado a 
Madrid para recibir amplias instrucciones del 
Oobierno. .
Gonsejo
El jueves á las once dé la mañana habrá 
Consejo de ministros en Gobernación.
En V ista A legre
Los novillos de Rodríguez fueron regulares.
Cabrera, medianejo.
Francisco Madrid, bien.
Albosan hizo el experimento que tenia anun­
ciado, con un palo de J5 mitros de altura,ova­
cionándote el ptSbiido.
Los albabiSes
En el teatro Barbieri se ha celebrado e! mi­
tin de los albañiles.
Tratóse de la huelga y hubo incidentes y es­
cándalos. . . . .  .
Resultó un solo voto á favor de la huelga.
S u b asta
Se ha verificado la subasta del mercado de 
los monteses.
Se promovieron diversos alborotos.
Algunos subieron las pujas y  muchos deman- 
nué se anulara la subasta.
'*”í nn áhflstectd^rts y Visitadores pretendie­
ron a p S a r se  de las ¿afcáSÍS-̂  ̂
la policía. . . . ,
Después llegaron las revendedoras, y defen­
diendo á las abastecedoras surgió una colisión 
de la que resultaron bastantes lesionadas.
i
de fama mundial
itiio i t  Pedro Moralei
M A L A l G A
Llano del Mariscal, 6
Anisados secoi-Ginebra 
destilada *Li FA1HA-.- 
6ognac.-Ron j Vinos. 
LOIRJOBQDEEXM^^
¡63 reco m p en sa s in d u s tr ia le s i  
Giran P re m io  de JXonór 
Eaeposición B u e n o s  A ire s  
P e d ir  este  p rb d u c to  en todas p a r te s
PASTILLAS BONALD
C lé ip o  b o p u o é ó l l i c a s  c o n  c o c a i n p
De eficacia,comprobada con loa señores médicos, para combatir _ enfermedades de
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor arlas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen ^  pri­
vilegio de que suslórraulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y en el extranjero.
Acaníhéa virilis
PoHgHcerofosfata BONALD — Medica­
mento antlnéuasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





De venta en todas las perfnmerias y en la 
ra, 17), Madrid.
Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neum^cos, laringo-faringeos, infecciones 
gripalei^alúdicas, etc., etc.
F r ^ o  del frasco, 5 pesetas 








En el Parque de Tresstop celebróse una 
manifestación socialista contra la guerra, asis­
tiendo más dé lOD.OOO hombres y mujeres.
Los discursos fueron contra las conquistas 
coloniales. , . . . .  , ^
Se acordó que el partido socialista epele á 
todos los medios para evitar la guerra con 




Weys elevóse en medio de grandes aelama- 
ciones, y á causa del calor tuvo que aterrizar.
De A licante
Los noviiios de Flores, difíciles.
Esparteret, valiente, pero desgraciado.
Minuto Chico estuvo poco afortpnado, y al 
echar un capote al tercer toro, fué enganchado 
por el muslo, derribándole.
Conducido á la enfermería le apreciaron 
grandísima hemorragia por una herida tremen­
da en el muslo.
Encuéntrase gravísimo.
Se asegura que la herida tiene 14 centíme­
tros de profundidad y ^ue el puerno |e destro­
zó la arteria femoral.
Se le han puesto inyecciones de morfina.
Tratan los médicos de ligar la arteria.
El toro se l l a m a b a y  tenía el nu­
mero 109.
De |£aP8go«a
Se ha verificado un mitin sindicalista contra 
la guerra,
De T eruel
En Santa Engracia se ha hundido 
de una fábrica de azúcar 
te y dos heridos.
De V elen cie
Con alguna animación se ha celebrado 
aplech carlista en Mazagrall,
P e Vendrell
Ha llegado un tren sanitario, y el doctor Be- 
jarano está dirigiendo la instalación del ma? 
terlai.
La salud es buena.
En Riera decrece la enfermedad.
De Madrid
4 Septiembre 1911.
l ie p e id o
Heraldo de MadHd publica unu hoja es- 
traordlnaria dedicada á Málaga, con los retra­
tos del Gobernador, del diputado Salcedo y 
fotografías de algunas casas, más muchos ar­
tículos,
L os in fa n tes
Arencan
Sardinas prensadas freí cae y b'ienas en líba­
les, acaban de llegar e! Dépósitó de Don Dies;o 
hiartín Rodriguez establecimiento de"c6meatibies 
en calle Ordóñez número 2 (Frente el Hoyo de 
Esparteros).
Ibtidai le h  MdK
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota dei Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . 1 . . . . 106‘40
Alfonsinas. • • , . . . 106̂ 30
isabeiinas , , , . , . 10^‘O0
Francos. . . . . . . 108‘30
klbras 1 ) 1 1 . . .  26‘60
ñ ârcos . . . . . . . 130'03
Liras. . , , » f 1 » W W
Reís. . 1 . . ; ; ; S'oo
PoHars . . . . . , .
Poco de  in fe c c ió n  
Con motivo del estado en que se halla la ca­
lle de la Victoria, cuyo desempiedro disimula 
todos los abusos, son muchos los vecinos desa­
prensivos que qrromh á la vía publica l̂ asuras 
é Iñinundicías, y señaladamente cabezas,----______________ _____ _____ , aga
La semana entrante llegarán Madrid los in-J|as y désperdldos de pescados que á toda ho
fantes übña Ter. sa y don Fernando.
De cólepa
He aquí los datos oficiales de hoy, sobre el
cólera.  ̂  ̂ j ,
En Túnez, el 31 hubo 11 casos y 4 defuncio-, 
nes- en Itelia, del 20 al 26 del corriente, 1.657 inspirarnos la campana sanitaria




rg, y SPhfe todo de noclie esparcen olores loa 
guantables que obligan á cerrar yentahas y 
balcones.
Si, ni aun de esto, tan elemental, se ocupa 
el teniente de alcalde del disiriío, poca fe de­
de queá
i
I Reconocido sin competencia para lás.enfermedades artríticas y  m 
I neumáticas, avariósicas, nerviosas y paraliticas, tierpéticas y es-? S  
¡ croftilosas, y  corno auxiliar de las medicaciones mercurial, arse* 5  
I mcai y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono* 5  
¡ cidos para la curación del reuma en todas sus formas. «
' WOlDUOniDEIsgEmilSDEBOH B
(irssdí; Nlajas de irgaij basta «115 k Scptkmbre |
«iiMl!etesédgayMacg2.''y3.''(l8se. B
 ̂ Este Balneario no deja que desear ningún servido: Instalación hldroferá* 5 
pica completa, Instituto de Mecaiioterapia, Estufa de Desinfección, Te- S  
légralos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las S  
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año, Cuatro mag- H  
níficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de B  
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, S  
almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de 
LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANTE, desde 
®‘25 á 11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á Jll ptas.; Hotel LEÓN, 
desde 4 á 7 pías. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles 
tiene derecho á un descuento de 30 % en abonó de 15 ó más baños, y 15 %  so­
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes 
salones de recreo con entrada gratuita. ®
® Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de los cuatro Hoteles:
s  B asilio  3n i r d a - B a i » f a r f o  M e n a - j l i i i r d a  ( l i p i i a )  I
T H E  S U N  T I P E W R I T E H
E L  tS O Z y  M Á Q U IN A S  B E  E S C B I B I B
Dice Emerson elfilósofo: «Si un hombre pusáe escri­
bir un libro meior, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á «u puerta.
La máquina de escribir está indispensablemente Pamada á forma? parte del equipo da una oficina 
moderna, pues su escritura es más ciara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máqulsa, por que las marcas buenas cuestan muv 
caras, y algunas brratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
del complicado arte de escribir bien.=Hacíalalta una clase de raácuinas que reunieran todos las 
adelantos de Iss más acreditadas y costara ia mitad ó poco más.
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en c ondiclones ni en buen asoecto 
a las mejores, lo cual dá por resultado que donde es conocida> sea la máquina que los comoradorea 
pref!eren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de expe rimentos y^de prueba» Su bL e 
de construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos comolicados á 
inútiles.=Su escriturs llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin- 
importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Los foos de la 
bUN imprimen directamente como ios de la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente 
como en aquellos y mucho más limpia que !a que hacen otras máquinas por medio de dinías
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en 
una guía la cual obliga que cada tetra se imprima exactameáíe en el m’smo lugar con uniformidad 
y que los reglones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma la SI m  
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la viste de !a persona aue’la mane. 
Ja.=m teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adáota cara in» 
propósitos generales de la correspondencia de negocios y particular. ^
.ai * Vki“ usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan ingeniosamente 
dlstrlbludos en sus teclas, que por un sencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin e n t o r ­
pecer lo más mínimo ia marcha déla escritura. La barra de acción directa y universal oermiteaua 
el movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual is da la ma%r rspilez pJíible! S -  
to es muy importante,=Como queda demostrado esta máquina no necesita el compHfado mecanismo 
de la cinta, de la alineación y dcl escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de^GOO pequeñas 
zas y con tal motivo se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para facerte 
portable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta e! extremo de que se lars an Óo?más 




Los señores muníclpes, sin q'iítar el pensa- 
pjientp del Ganges, debían contraer sus mira­
das á lo que diariamente denuncia la prensa, y 
comprobar que no todo el peligro estriba en
las epidemias Importadas.
M o ja  e x t r a o r d in a r i a
Al u A -ju» «1 Ha la cnrHHa 1̂ niimero ÚB Hcraldo de Madrid que debeAl banderillear el ultimo joro nuestra capital, acompaña otra
de hoy, el diestro Luis Freg, sufrió un puntazo |jg|g grabados y artículos
léve,
De Cdiáx
Se ha convocado á una reunión para acor­
dar las medidas que han de adoptarse, en vis­
ta del mal estado de las aguas que surten á 
Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Puerto de 
Santa María.
De Dilbao
Los toros de Flores resultaron malos.
Torquito y Rodarte, bien; Larita, superior,
—Las sociedades ubreras de los muelles han 
declarado la huelga general, en prueba de soli­
daridad hacia los carreteros.
Ce M elilla
Se dice que algpnas tribus han pregonado la 
guerra santa.
En los alrededores del Kert se vieron gru­
pos, que dispersó la artillería.
i
de carácter Industrial y mercantil.
Como la anterior-que de tantos elogios fué 
objeto—y las sucesivas, la que nos ocupa ha 
sido confeccionada por el hábil periodista, re­
dactor del mencionado periódico de !a corte, 
don Carlos Escobar, cuya labor propagando 
las riquezas de nuestro suelo y la Importaucla 
de nuestros establecimientos fabriles, merece 
la gratitud de los malagueños.
Un fre sc o
El sereno Antonio Martínez Rublo detuvo 
ayer á ún Individuo llamado Rafael Postigo 
García, á quien sorprendió en el urinario de la 
plaza dpi Teatro haciendo necesidades fisioló­
gicas que no. eran propias de aquel kiosco.
AI detenido le fué ocupado un cuchillo.
Xjos agricu lto reé
Contlnña en el mismo estado la huelga que 
los agricultores sostienen con sus patronos.
Estos hap nombrado una comisión de huelga
para que vele por el estaco de la pilsma,
B o d a
En la parroquia de San Juan se ha verificado 
el matrimonio, por poderes, de la bella señorita 
Estrella Díaz Barreras, con el comerciante de 
Buenos Aires don Pedro Iglesias Ruiz.
Representó al novio en el acto del casamien- 
to un apoderado especial.
Fueron padrinos don Francisco Díaz Ortíz y 
la señora madre del notable actor Pepe Talia- 
ví, doña Ana Villalobos,
La contrayente embarcará el día cinco del 
presente para Buenos Aires.
Deseamos muchas felicidades ak nuevo ma­
trimonio.
%  laiíUr CaldtrSii Caidcrlti
Ayer falleció en esta capital el conocido in­
dustrial de la plaza de Melilla, don Javier Cal­
derón Calderón, pérsona muy estimable y cu­
ya muerte ha producido hondo sentimiento en­
tre sus numerosos amigos.
La conducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel se verificó anoche |  las once, asis­
tiendo ul triste acto los señores don Miguel 
Moreno Corter, d̂  n BaldOmero Santamaría 
Moyano é hijos, don Cayetano Cobos Muñoz, 
don Carlos Pardo Calderón, don Fernando 
Pardo Muñoz, don Rafapl Qafeía Egea, don 
Eusebjo Mafin Marín, don Leonardo Marín Ló­
pez, don Manuel Marín Marín, ¿gn Pedro Mo­
reno Corter, don Antonio Herrera Barrionue- 
vo, don Juan Muñoz Bueno, don Manuel Mon­
tañés Martínez, don Antonio Jiménez Alenda, 
don Antonio Martín Espinosa y don Rafael 
lantamaj'ía Cspelíe,
Hoy á las cinco de la tarde tendrá lugar ej 
sepelio, ^
Enviamos á la afligida familia la expresión 
de nuestro pésame.
, y cabrío, peao 779 75Q kilógrarao»
[; 6 31 > 19a
o^^^gCerdo», peso 2.4I4'000 kilógramos; pesetaa
31 pieles, 7,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 6.100.250 kilógramos.
Total de adeudo; 570 36 pesetas.
S e  venden  N ichos
Miguel Ollerías número 41, tienda informarán. *
S e  v e n d e
Una estantería y mostrador propios osra esta-
Lul?cir!i?ñ r” Precio, en calle AntonioLuis Carrlón (antes Comedias) número 10, porte-
sistmna*** *n̂ *inina de coser de pie Singer nuevo
Dependienfti.
Se necesita un buen dependiente de escrliorio 
acostumbrado á llevar correspondencia española 
y mejor si ha practicado en casa de vinos. Infor- 
y Torres, calle Canateanumero 7 bis, de 3 á 4,
C o n se jó le  co n c ilia c ió n
A la hora de cerrar nuestra edición, coníl 
nuaba reunido en la Alcaldía el Consejo de 
conciliación de la Junta local de Reformas So-  ̂
dales, dedicado al estudio de las bases para 
concertar el laudo encaminado ó solucionar el 
presente conflicto obrero.
Salón N oved ad es
Con la función de anoche dieron por termi­
nada su campaña en este teatro, los aplaudidos 
artistas florence Mecherinl,
Hoy debutarán Los Mlngorance, célebre pa­
reja de bailes internacionales.
Y mañana Foliers, Imitador de las más cele­
bres cupletistas,
Ciné Ideal
Las películas que se estrenan esta noche son 
de los últimos éxitos de Madrid y Barcelona y 
es seguro que aquí serán aplaudida por éf nu­
meroso público que viene asistiendo á este Ci­
ne, cuyas secciones son ya continuas durante 
todo el año, al decir de un conocidísimo y que­
rido colaborador nuestro,
ESTACION DE LOS ANDALüC^ 
SaMas de Málaga 
?rea mercaacías á las 7*40 m.
Correo general á las 9‘S) m.
Tren cqrrw de Granada y á ja» | 2»35 e
Mluto de Córdoba á las > 231
■SfrenexpressálasSi ’ *
“*®̂ ®-7ícías de La Roda á las 6T51. 
mercancías de Córdoba á las 8*40 n, 
tTen mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 «a.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2*25 f. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15.
Correo generará las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS-SUBURBANOS 
Saildea de Málc^a para Mélez 
Mercancías, á las 8‘30 ^
Mixto correo, ála  1*151.'
Mixto-discrecional, 6*451,
E n  lo s  sn eren d eF o s
y Resíaurant del Yerno de Conejo, en ia Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el plato 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas ai mar.
S sp eo ^ & au lo a
Notas útiles
Cem antapioa
Recaudación obtenida en día de la fecha por 
los conceptos siguientes;





Estado demostrativo de las reses sacrificadaE el 
día 30, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
23 vacunas y 8 terneras, peso 3.272'2^ kiló-
firmaoŝ  3 7̂,21pésetaii
^TEATRO Vita l  AZA.—Gran coranañ-a róml* 
co-lírica dirigida por Patricio "
Función para hoy:
Segunda sección á las 9 y Ii2: «El país de las 
hadas».
Tercera rsección á Ies 10 y 3 4: «El C'ub de las 
solteras».
Cusrta sección á las doce «La gatita bl - nra.
SALON NOVEDADES,—Secciones á las ocho 
y media, nueve yfmedla y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas. 
lyECiOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­trada general 0,20. » » t w
CINEFASCUALlNI.'(Slfuado en la Alameda de 
^ r lo s  Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, eu su mayor parte estre» nos.
CINE IDBAL.=Función para hoy; 12 magnífl» 
cas y cuatro grandiosos estrenos, 
iJL«s domlisos y días iestivos matinee infantil 
corpreoiosoiyuguetes para los niños.
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ABOGADOS
Aláana Prahclscó, Calderón Se la Barca, 3. 
Armasa Pédró A., Moreno Carbonero 4, 
Barrete Praíjuan, Moreno Moaroy 3, 
Eriales Uírera Sebastián, San Francisco í 5,
Doraia^^esFrfiípdridesJ’iítnué R. Franquelo 3. 
Kstfaári V'pkGso Ángel,, Doctor Dáviis 4!. 
fisttsd? Eíjii-sda ¡osé, Ca?apalR55 í,
Ferií¿r:dg:-i Üytférrcs Ar4om'0, Duque Vlgíori^ 2 
Marraüí Gíiníreras Rafael, Granada 88,
Martin Velandíajosé, Alamos 16.
MapelU Rággio Enrique, Granada 51.
Mórida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113.
Mur 4a'-o Moreno José, San Telmo 12.
Hav; rro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nnfsués Rueda Antonio,. íSoréno Mazón 15,
Ola- ■ í Osorio Miguel, San Juan 82.
Oftí-.̂ â ft̂ uñoz Benito, San Jitan de Dios, 31. 
per¿ I ¿a Apezícguia Juan, Alameda 40,.
Per; ^.«adseíi Juan.ItUis,. Alameda  ̂40.
Risueño ias Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodr íf íia» Muñoz Juan, Moreno Monroy 2, 
Roscsáo Bergón Míguél, Cerrojo 24.
Ral:-: Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez jiménez AtttonlQ.Plaza de Siega 34,3.® 
fierra Meiíado Luis, Huerto del Conde 9. . 
Vázquez Gaparrós .Manuel, ^Marqués Larios 7. 
ABOLOS
Cardlío y Compaña, DbcSóf Dávlla 23. 
Schwarlz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Grogs, Atemeda 23. 
ABACERÍA
Muñoa SRlsel, Mármoles 59.
González LuaueJuan, Díidüó Vióíoíía 1.
academias de dibujó 
Jiménez Cuenca Rámón, Calderería 12. 
Matarredona Añtenio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña 27_* ■
ACADEÍÁIA D EC O R ^O SY TELÉO R A FC S  
C a l le  F r s n c i s s o  M u s í ' 7 .
Maribláuca r4m. 19,2,®
AFILADOR
Chamizo, Franeisco Tofríjos 8.
AGENCIAS DE INFORMES ;
La Iniormacióa Comercial, Carmen 58.
A G ENTESDEM INAS :
Veall Federico F.,Cister 11. .
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Bsrlañga 1.
AGENTES DE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yCa no, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enríe tí e, Piíiza de loa Moros 18. 
Gallego Ausar'jügí?; Carros 1.
Gómez Amonio, Aiárí^es 5.
Guerrero y C.“, S. en C., $án Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Pláza de Aáolfe S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesóíi dé Vélez 2.
|0 n  del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
I^ggé? José, Sánchez Pastor S 2. 
í?0¿o jmi0, Stráchan 3. 
fdco' Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Pobres fcíír̂  Aíamedá Pr,ncip<s|l' U*
Rosülo G avar^^jW ^^^^
Rio del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14. 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1, 
C abello Amonio, Dos Hermanas 2. 
Gallardo Hermanos, Álamefia 41.
Ghiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2, 
González Manuel, Alameda principal 11, 
Uonzáliez Miguel, Alameda de Colón 16.
37.
Lu
Taillefer AugusíojÁiu.'dBwS Principal 3T 
’T'Afi_A ^5n Juan de Dios 14
k
Téilez Sarmiento Antonio,
Viiapiana y Manin, Plaza de Miílalí.^
Vives Hermanos,, Avenida Enrique ChODíté.
AGUA DE iSODA Y GASEOSAS 
El D4uv!o, Santelmo, 14.
La Catalana, Sarita Rosa 7,
ALÍ4ACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos de J. Hetrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de P. Vaiís, Doctor DávUa 45.
ALMACEN DE PAPES. ,
Papelera Española, Strachau 20.
ALMACEÍ4I3TA3 DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Aníequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez, Leandro Strachan,
Mata y C.‘, Hoyo de Esparteros.
Óímedo Diego, Arrióla 9*
Peña Ba ndera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S, enC., Marqués 22., ■
Hijos de Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 8. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán Gonzál^.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arfoyo y Morilla, Muro de Puerta Nuéva, 
ALMACErííSTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquclo. Sagasía 11.
•Francisco ibolis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco Gargía Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Bermüdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez Luis, Torrijos.
ALÍMCEN D E HIERRO 
Baeza Antonio $. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 
garcía Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alaméda 48. 
yallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
a l p a Bó a t e r ía
Diez Pomsfes José. Carmen 19. ,
ManceraJuan, Ho/o de Espanero 1. ^
Portales Juan, ealdéfo.*: Barca 5.
a r q u it e c t o s
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Llorens Diaz Manuel, Duque dé la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
a s o c ia c ió n  DE q u in t a s  
BiancardFiandsco, Carmen 56. ^
AUTOMOVILES - 
Alerino Fvav-'̂ Hzo, Temás Heredia 30.’
BAUl .KS V COFRES •
Ce.risona Juaa áe Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Aniotiio, Torrijos 46, .
Bic ic l e t a s - .
García Francisco, Alameda 24,
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,VJctori^2 p,®2. 
Bordados en blanco, Rambla 13, PelUsiT 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 praí 
Portillo Tiesto Socorro, CarreíS Capuchino® 1, 
BOTERÍAS
Gof^ález Alfonso, Pásilló de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CÁF^ÉS
CaíA dfii Pa«coI. Calle Málaga (Palo),
r a f A I m o e r h : ’ - M8r4“ésdéLatios2. '
Café de?a Mahn< A ^ a  de E . C ^  1.
• Café Nacional, Aveniíj5 
Prínck^, Plaza de la CopyUH^idu 42.
RonielB Alfonso, Juan de Paawa w*
R o m á n  M a n u e l ,  A la m e d a  6 .
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón TrujiUo Francisco, Don Cristián 46, j 
Pedresa Garda Rafael, Cuarteles 39. |
CALLISTA
Bürcltcl Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Auaya Francifco, Plaza Constitución 1. 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañíav 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
Molir a José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardü Juan Manuel, Santa Lucía.
CARNECERÍAS *
Fgnada Salvador. Santos 13 y 15.
^ rc ía  M ed iil^^d a  der'Ouillénde Castro, 2,
Gatcia .Hanuel, T^rlí<»29i-  
Garda Alauws 5̂. 
pfepfe j í lU lj^ ^ t^ io , r
v íaho Hcuardo Tejón y Rodflí¿.''¿‘
CARRUAJES DE LUJÓ ; . 
alaguefiá, Alameda de Coíón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha dé tara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES i 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERÍAS < ;
Bandéra Pedro, Especerías 40.
C E M E ^ S ^
• Escayolas y Yesos finos'Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pédro Alcántara, 37. 
Hijos de piégo M. Martos, Granada 61. 
Zalabfcráo y F. Montes, Cólrtina del Muelle 33.
CEIÍTRO DE s u s c r ip c io n e s  
Hijos dé Juan Molero, Jara 33.
c e r e a l e s  ‘ ;
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. ' 
Hidalgo Manpel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles ]B. 
Martínez Basilio, Alameda princlpáí 48. 
Maríhiez Leandro, Strachan 9,
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascua] Tomás, Santd Lucía 14.
c e r v e c e r ía s
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3, 
Cervecería Maíer, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de Ik Constitución '42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
®omáli Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívica Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblancá, 10. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Reiosilias 25. 
Academlá San MígtsaL LaguutHas 30.
Genífo PóíiíéchTco, Dostor Dávila 29.
Colegio del Corazón dé jesü8,C.del AltlgHe 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5, 
ídem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
IdéñJ de San Fernando, Victoria 9. .
, ídem de San lidéfonso, Dos Aceras 22.
Idem de San isidro, Aagosía 2, 
ídem de San José, Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
Si ta. Engracia, Carmen 40. 
íáém de San Luis Gonzgga, Peña 19.
Muestre. Señora de las Nieves, Mobleja 2. 
¡áeníde $an Pairldo, Garcerán €J.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
ídem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Sania María Magdalena, ídem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Prófestaníe, Torrijos 25,
Klgh Sciiooi cf Languages, Granada 46 y 50.
COLONIALES 
Ae«ña Braulio, Alameda 18,
Araéda Jc-gé, Hoz 28.
Cabello Franelseo, Carmen 8,
Calvo Francisco, Paseo RedJng 7.
Campo Uno del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lat ió 2.
Conde y Telíez, Cisnefog 49.
Cortés Aiííosip, Cobertizo dei CPUde 2.
Gortés Síiárez Ssívad^r, San Juan de Dios IS. 
Fernándéz (Manuel), herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Spuvlrón 33. 
González Antonio» Cisneros 54.
González Mariis, iSeivádor, Torrijos 60.
Harás Saturnino de las, Ju ^  23,
Herrera Francisco, íórrijos 57 y 59.
Sáivez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33,
Márquez José, Torríjós 106.
Martín Otegokío, Hoz,37.
Pardo Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, Qranáda í!2.
Peñas Miguel de las, Císneroa 52.
Ramos Rmael, San juari 48,
§  Rosado LuÍ3,„Torríjos. 2. 
i  Raiz Diago Agapiío, Ttisidad 2.
Ruiz ̂ otínÉ 5«rán 2^
i¿§áávédra Pédr¡o„ Mogqueíik
García Cábálléf O juanrGitsfte}e|d2.2i« 
González Marílaj CaMeróíi'dé la Barga 4, '' 
Ouerróco Aladueao Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
CpMPAÑÍA de EMBARQUE 
Serranó Hérmánós, MUéilé de Cánovas. 
Vázquez Manuel,, Idem. .
' ■ ' ' CONFECCIÓN DE4Í0PA BLANCA 
La Novedad. Plaza de la Cónstituctón 42i prai, 
Navas María, Grasada 27.
. V̂ - • '" '̂ CONFITERIAS " v ' -
; ,mvatez Cámara BoúÍ|2CÍo, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera áe la Marina 21,
■ Chspsfío Jua-'í,' Paseo' Refiií'g 7. •
Oarela Manín’María, Granada 35,
Mshcl’iaRüfz Antonio, carvajal Í3.
Cristóbal Márquez Msrir.o, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Mosíoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Pfi^ío Viuda de José, Nueva 52.
CÓMPRÁ-VÉit̂ Á DE LÍÉROS USADOS 
Góíñfc  ̂borrilla Jodé, Granada 67.
SONSIGNATARÍPS DE BUQUÉ?
Báquera y G. (VJoda dé V,) C. del Muelle 2)1. 
BJerre (Andrés), Avénída de Enrique Crooke 21 
FáéqÜersón(Cári6S);Á?en{dá EUrique eró0ke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. ligarte Baffieníos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
MoralesHijos áe (ignacio), Alameda 13 y 15. 
MaC'Andreus y Compañía, idem 1?.
Oscar Bftan, Acera 'So ía Marina 13«
Rico Robles (Pedi o) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Áveaida de Enriqs^ Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke, 
Píeá^Hérmauos, Carros 3,
CONTAEILIDÁP MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrl|os n i .
construcción DE CARRUAOgS f  qAgJ?0? 
Herrero Rafael, Alfonso XSií 4. '
ibaffg (Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, AáoHd Pf»és, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 2T 
Ausíría-Hungrla, Federico Croa, Cánalps 0. 
Chile. A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Áísroeda de Colón lí .
Cuba, Oscar Moníeapdo, Cortina del Muelle, 
Ecuador, José Nagél Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, jaeques CJiaumié, Barroso i.
Haití, Amonio Baredó, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Amonio Luis Carrión 10 
italia; José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José .María dé Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Gúniermo Rein Arssu, Aíasfeda 25. 
Suecia, Carlos]. Krauel, Ésqailache 12. 
Turquía,Jerónimo Guerrero.Sánjuan de Dios 19 
CORREDORES DE COMlRg^
Fazio Francisco, Martínez de la Véga 1.
Gómez de Cádiz Plácido, TorrIjo? 64.
Marzo LombardoFrandsco, Strachan 2,
CLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13,
José del Nido, Clster 9, Habilitado.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del  ̂Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENT08 
Oscar Brián, Acera de la Marina 13,
CURTIDOS
Casíro-Maríín Francisco, P. Mónsaive 2,
José Rueda Garría,a Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9,- 
Oriíz López Francisco.. Duque de Rlvas 12, 
DELINEANTE
Fe* iández del Villar José, Mazarredo 3.
Sríazar Miguél, Trinidad 12.
dentistas '
Blanco Antonio, Alamos^.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Melivep Arturo, Larios 1, piso 2.*. ,
Ruíz Ortega Antonio, Rlaza^de la Cdstitudóh 6; 
Zafra FranciscOj Comediaste y Si ^
d e p ó s it o  DÉ CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
' DIBUJANTE LITÓGRAFO ;
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
i , d r o g ü e r íá s  
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelp Narciso, Sagasta 1..
tó v a  Antúnez Juan, Marqués de ia Paniega 43;
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládená y López, Horno 14.
Hafner etc. wjénkeh, Torrijp? 112.
. ,  . ELECTRICISTAS
Ruíz Luis, Antonio Luis Carrlórt 15,
Salas Cándido, Santa Liicía 10.
Vlsedo Antonio, Molina Lario 1'.
„  ENCAJES DÉ BOLILLO
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hínestrosa ie.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANÓO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22. 
Real.Aníonio, Caiíe Nueva, 57.
e s t u c a d o r  ÁDORNISTÁ 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anáya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodsíguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
_  EXPORTADORESDB VINOS
Bareeló y Torres, Maloiqa.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
y Maesso Antonio, D. Crisíiác 6. 
Egea. y Mánueí, Áímansa.
Gafret y C.*, Huerta Alta,
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, ,S. en C., Malplca 4. 
Jiménez y Lamóíhe, Plaza de Toros, Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquíiache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávlla 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de ios Tilo*. 
Príp* y C.® Adolfo, Reding.
Ramos Pourer José, Gcnstehcla.
Rein y C.% Dr. Dávlla.
Ruíz y Álbert, Eslava 4. 
í^mps Téilez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguiaeíi Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solahó Ernesto, Llano de Doña Trmidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tiios.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan I , 
FÁBRICA DÉ ALFARERÍA
Rodríguez Keruaníio, Mqaí§f|P 9?
Viuda de Cerón, Alaméda Capuchinos S2 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE ÍRAR
Lédesma Rieumoiit Manuel, San Nicolás 23.
DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Jüán Domínguez, Camino dé Suárez 
FÁBRICA DÉ CAMAS 
Escobar Rafael, CÓmpáñia 7.
FÁBSÍCARE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 2?.
Rasen Eugenio, depósito. Granada 21 
Fá b r ic a  d e  e s t u c h e ?
VeiasCo Leandro, Alameda de Cpíón 18.
; L; t .v FABraCA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Bañas 4.
FABRICA DE g a s e o s a s  
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andéluza», Postigo de Arance 12.
«La isla», calle de San Agustín 12.
FASRÍCÁ DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2. 
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña. MendivU 5. . :
FABRICA ^  JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo aS¿
< FABRICA DE NIEVE > . /
Ochoa José, Postigo Arance 17.
QálVéz Ruíz Mariano', Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Olsbert Tomás, San Jacinto 2. |
ERRADOS I
Hidalgo Mora Feiipe, Camino Antequera 3. I
IMPRENTAS I
Superviene José, Alameda Principal 42. I
Guía de 7vláíaga y su provincia, A, Principal 42.  ̂
INGENIEROS ' |
Díaz Petersen Ramón, Alameda 25, |
WernerLeopoIdo, San Lorenzo l l .  |
' INSTITUCIón ANYROPOMÉ-nCA ESCOLAR í
'^Caiupós jiméueziEuu8'!5díy,--T ‘̂iái'iQ'uémadas 5.1 
JORÉR'IAS i
García Fernández Antonio, San Agustín í4; |
fóyerfa Francesa, Oranada 2, I
Parejajuan, Nueva 40. I
Sierra Federico, Granada 9 al 15. I
LABORATORIOS I
Laza Enrique, Molina Lario 6. i
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
OBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
I LITOGRAFI.AS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dips
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párrága jRáfael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos joíé, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. 
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7,
Oíiver, Bolsa 1.
r, MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
MÉDICOS !
Alamos Santaella Enrique, Cfeter 5.
ArgamasIIla Licera Antonio, Comedias 10. |
Cazoria Gómez Francisco, M. dé la Paniega 41. ] 
García de la Roca Rafael, Muelle Vicio 17 
Gómez Cott8.Adáifo,..Plazade la Aduana 113.3 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. a
Linares EnríqUez Antonio, Luis de Vélázquez 3, 
Linares Enrlquez Francisco, -Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97 
Oppeit Sans Ramón, •Martínez de la Vega 17. 
Rio Arrabal Áiiguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco^ Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laur^^ano, Somera 5.
Ruíz Azagra Lanaja, Ádminido, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba,Emilio, Torrijos 38.
Víguote Wunderlich Joaquín Torrijos 69- 3.° 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2;
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  MINERO
Rodríguez EspañaJosé, Puerm de is Torre.
MODELISTA Me c á n ic o  Y DIBUJANTE 
G arrIÓ h C a r r e r a  J u a n , D o n  C r is t iá n  3 9 .  
m o d is t a
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, S.an Francisco Í0,bajo,
MOLDURAS Y LOZA
í Romero José, Compañía 5.
' Rodríguez Carmen, Bolsa 8. 
i Ruíz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98, ^
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. 
Prinijuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Alarqués de Larios 10, 
MUEBLES 
Arlas Dolores, Alamos 35,
Cárirásco Ediíacdo, Juan J. Relosillas 22.
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
L 6 p e z » t ó « « i m o s 5 .
Cafrairéna Lombardo Antonio, M. deLários 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Qémez Alarílnez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousinó á'., Trinidad
Mórei Rivero FraaciscoV Puerta Huéva Í7.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
: Rio Guerrero Franeisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez Jo^éj MirraoiesT?.
Orííz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martinez de la Vega 53. 
Barroso Lédesñia Juan, Alamedá'Gários Haes 4. 
Dia? Tteyilla Francisco, Marqués, de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbóneró 2. 
. OPTieos
López Escobar S. en C., Grañáda 31.
Li^ez Planas José, Granada 64.
Nárváez Jerónimo, Nueva 3.
J. Viola, Granada 37.
' O gtO PBDIA
Qiméaez-CuencaSamóñ, Plaza S. Francisco, 7 
; PANADERIA 
Rueda José, Torrijos 37.
PA|^A PER
Delgado José, TorriioéM.
PARAGUAS y ABAkCOS 
Muñoz AIvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA^
|lméíiez Victoria, Pozo del Rey 1.
Bqnítez Manuel, Alamos 38.
Hauípóule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefríghter, Granada 46 y' 50.
Veall Federico F., CasapalraaS.
Vega del Castilfo Martín, Juan]. Reiosilias 25.
'  PROFESORAS EN PARTOS 
Ocañá de García Francisca,Moreno Monroy 20.
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 55,
' Lópe.vi'BIas, Luis c.e Yelázquex 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonadó Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Mármpíejo Antonio, Granada 1,
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Viílríba Luís, TorríjosTOS.
RELOJERIAS
Baliz Carlos, Doctor Dávila. '
DómingUez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Geroniráó .Narvaez, Especerías 25.
. Liehr Oscar, Torrijos 49.
, Mártihíz Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pábétt ÁnfoníQ, OllétíasíS.
Pacheco Francisco, Granada 88. 
Pastbr.Ahtpnió, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos Jósé, Cuarteles 72 y Eslava 1. 
REPRESENTACIONES GENERALES
Rando y Compañía Manuel, Torrijqs 46. 
R EPRESlííTANTE EN PAPEL, DE FUMAR,Y VINOS 
Deludo María Joaquín, Plaza deí Teatro 27.
*  ' RESTAURÁÑtÉ
H¿rn¿biC^és,Caleta.- 
mártrnez Cipriano, Marín García 18.
Yéruo de Cohejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR D É FOTOGRAFIAS 
SantamarláBaldpmeró, Mármoles 73.
Restauración DE cuadros al óleo 
Mnfloz Enrique, Péfta.27. ; ,•
» SASTRERÍAS |
Almoguerajuan, Camas 4.
Aranda Nayar/o Ántenió, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajel.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Galle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de AiVárez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Paiazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Puíomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pasíor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva €0.
Ruíz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
. Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco; Sania María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
, SOCIEDAP DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes-I7.
Alianza La, Trinidad Grund 24,
Alilance, Alameda de Haes 6.
E!, Día Strachan, 1.
Genera, accidení fire life, Pedro de Toledo 9. 
GermaUia La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
GreshamLa, Marqués de Latios 4.
Liverpool and London 'and Gíobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión FIre, Ma qués de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28. -
Roya! Exchange, Martínez de la Vega I. 
UniónyFénix Español, Alameda de C. Haes
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Arleníina.
Muesa;y Naranjo, Lagunlllás 45.
Navas Jiménez Francisco, PozGs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Caüejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLES DE BOMBERlA 
Díaz Francfeco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDÉRERIÁ
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Oaiela Rafael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Riva? Sánchez Manuel, Arricia 14,
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51, 
Sánchez Garcíajuan, Uborío Qai cig l í .
TÁLLER IDE TALÁBÁRTÉRIA 
Liñán Manuel, Málaga 143,
TÁLLERES DE'LAMPISTERIA 
Bsrnsi Cristóbal, Alamotíá 40.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
■ '>  ̂ ARDALES 
Duarte A^tclnio, barbería.
CÓÍ?TES DE LA FRONTERA 
Antonio Ca^o, calle Real, barberíái 
* CASARES 
Gü Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Je  ̂ ,
pménez Juan, café.
Ledeama Gregorio, agente de uegocíog.
Moreno Guerrero Di,ego, comisiones. ,
Narvaez Manuel, seguros de vida.’ ^
GAUCIN' ■'
García Sánchez Juan, droguería. * '
Ramos Guiu Antonio, representaciones,-  ̂
GUARO ,
Giménez Vidales Francisco; uHrainaridos, 
MONTEJAQUE 
Furest Manuel, chacina ai por mayor, " ^
Sánchez Orellana Rátael, boseeherb'íle vÍUm 
iabricants de aguardientes y de embutidos; ^  ' 
RINCON DE LA ,yiCTORIÁ '
Garrido Miguel, fábrica de salazón.' '
RONDA ':
Cabrera Loyaza José, médico; ; - ¿ f-T 
Cid Ignacio María del, Comislo'nes. ,  ̂ '
González Siles Manuel, representacioaesi. O 
Hoyos Vela Manuel, albardonerla y tá lab » ^^  n í 
Jiménez López Antonio, m aesírode.<^a»¡i^-:j 
Martín Guerrero Francisco, procuradorr ’h '4  ” 'P  
Montero Lozano Manuel, abogado. >  ̂
iltoníeró Sierra Isidoro, abolido. i 
Pino VMlejo Francisco, .pastelería y coíilftoCí'-É 
Siles y Ortega, banqueros y teLdos
Ventara Martínez Antonio,Abogado*.
'■ VÉLEZ-MÁLAGA 
Aceñajfuan, coloniales, Cruz Verde 18. ^
CruZíliérrera Antonio, abogado, ■
Laza Modesto, farjmaciá, San FrancWo^ :̂.Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. ’ 'T  > 
LINEA DE LA CONCEPCIÓN > ' ‘ ' 
Gómez José, farmacia y laboratorio, •Atír^ ai..:¿ .
. , .............. ... FERRETERIAS
Ffaibs.re y Pákétfál, sárita María 13.
Arrnquelo AntQiíHfNaeva 41,
Goüx Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez AnícmlD, M. deja Panis^ga 45. 
Jiménez ̂ ixto,. 41. i
Mlrassou Juan, Amóndíga 9.
Rodríguez FetnanáP, Santos 4 y Grahada Sl. 
Tembbary PedtPí Marqiáé? de Larios 6,
Jiménez Mercedes jSátíchéz Pastor 2.
'  f o t OOr á f o s
Caíeérrada Verewundo, Acera dé la Marina 13.
Baro Lanza Juañi'Compafíra 40.
Jiihéuez Martín'Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Caldéreríá 3 y 5.
Medina García Antonio, Alanieda LO. t í " ¿í
Míljst y MuriHo RaíeeL Mármoigs 84.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luquejuan, Plaza de la Constitución 38.
tn u», s  Jáno;/a5 delCas 'lio 41. 
Viuda é hijos de Gomüa, Andrés Mellado 9.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
.. . : TÁLLERES DÉ PINTURA
Biistinduy P., Cortina deLMuélle 3 y 7. ;
C^no Hermoso Miguel, Caouchinos 3S.
M§rípa Buehó Joal, Maípi^ád ^
Montero Cabeíio Joséj Cortina del Muelle 
Muriílo y Arroyo, Aitozátj 10, ;
. ; t a l l e r e s  D E  R EPÁRACIÓ NÉS
Gallego Cruz Juan; CerezueLa %. 
t a l l e r  DE JAULAS D ^P E Sm C E S  V DE TODAS CLASES 
Cálve? Mariateo, AlUmds 5.
TAPONES DE.GÓRCHO
Qfdóftez José, Martínez Aguliar 17.
„  ^  TÉUDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar.
García Máuu^l, Nueva 53. 
yómez Hermanes, Nueva 3. v 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5
Aceites de oliva-
A la entrada, I2‘88 á 13 pías, los 11 IjZk. •
^  Alcohol 1 0
Con derechos pagados, Z40 pías. hectóli1|;í 
„ „  Almidón * - u
Hoffman «Gato», 9 á9‘25 ptas. 111|2 kliom -  
«León», 9‘25 á 3‘50 id. id, ‘
Brillante «Gato», baúl de cien cajlias,
Brillante «León», caja de 300 pastiUga>iÍfi 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6̂‘2S pías.
Trigo flor, de 6‘50 á 7‘50 ptas an'obd id¿ ló?̂ *
Arroces de tránsito '
Moreno de primera, 48 á 49 pías) Jos ío6 k. ^
I Moreno corriente, 47 d48 id.
BJmnco dqprimera, 52 á 53 id.
Blanco superior, 54 á 55 id, "'
Bórabá, 66á 67 id. ,
^ Azúcar de caña
Caña de primera, 11*25 á I I ‘50 pías. II Ii2'kíÍoi. 
Caña de segunda, de 11 á H ‘25 id, id. ' ^ í 
Coríadijio de primera, 15 á 15*25 id. id,‘ 
Cortadillo de segunda, 14'50 á 14*75 id. ÜJ? »  
Pilones de i,* 15.75 á ,16 id, id
Plaquetas ue íti. 15,50 á I5‘75 id. id.
CasqusadQ de lo. id* 15*60 á 15‘75 id. lá. ^
^ Azúcar.de remolacha ’
^^2 pías. *J-E0 kilos. ' . ,
Cortadillo Granada, 14'f o á 15 id, id.
„  ' Bacalao . '
Norueg í de 47 á 48 pías, ios 46 kilos. ' 
PerroH de40 é 41 idemJos.45 Ídem.
„  Cacaos
Caraca?, 200 á 210 pesetas los 46 kilos* 
Fernando Póo, lOoállOid, id. ^
Guayaquil, 155 á 160 id. id.
, ,  ' Cqfés ..'■■■
Moka superior, de 190 á 200 pías, Icisiá 
CarácollIIo superior, de 190 á 185 id :la ; ' - 
Caracolillo segunda, de 165 á 
Puerto Rico superior, de 180 á 185 fd. Id. % '
Hacienda, de 175 á 180 id. id. . / <í ;
Cases corrientes, de 160 á 18§id, id¿ ; < 4̂ »'
* osteao^Pnmera superior, 2‘ 15¡ á
Tostado segunda, de 175 á 1 ‘85 id. id.
«« GarbQnes . >v -
Mineral Cardif, 45 pías. los 1.000. ' '  "
Newcastel, 35 id. ■
Cok dé gas de 48 á 50. ; t  -
. . Cereales ' ' “ :
s/.'xs » « ê50 á 51 ios lOO-klí»/
í Judias largas motrileflas, 47 á 48, > ■ '
Judias cortas asmrranás, no hay.
ludias extranjeras cortas, de 40'á 4Ü , ’  ̂ '
TrigosÉíaaquülos, 100 kilo»; 23AÍ44d*ir 
Cfbada.dei pai8, de 17 á 
Alpiste del país, de 31 á 32 ipÉlOQ tólía. W  
Idem de Marruecos,-no hoy, ■'
Habas raazaganas. de 20 á 21 lós ^
.Yeros, de 8.75 á 9 íés
, * S í ™  íSLlos 100 kilos.
de 2 u  21 *50 ios.iooídi&^l? í;
Matalahúga, de20¿arios^a-kilóm^;. w /v í-il
Cominos del país de 8a á 00 el kltó*- 
Altramuces, dé 14 á 14‘50 íó» ÍOíHtllBé.  ̂ I <
Garbanzos medianos, de 28 4 30,- ,
Garban^s gordps, de 30,á 
Idempadrón de 3544a;
Garbanzos Snqs, segdri élasfc"
|am©ses del «“V -
/
-
• Jvfjp VkplIfiCu OQt
Rodríguez Riííz'Áutonió, Nueva Í2. '
Sánchez GuápJósé, Granada 60.
Villar MgRiteL Pas!fl0-§ahío QoniíBfQ 33. 
,  PERITO? A0RIMBNSORSS  ̂ *
Leal Qálvez Enrique, Gómez Salazar 23, 
FSTROLEÓ-
Benitas ÁntonlorHéfrtMia'del Rey 7. 
PINTORES Ar t i s t a s
López Emilio, «E! Rspídó», Sagasía 1.
Rey Manuel,'Comédias 16^
FLORgS, PLUMAS Y,SOíÍBREROS D S SENORA
Qarridó C. Á.níühío, ,Tdrrí|ós 48.
' -FROTAS Y íEauiWBR̂
González y Qontrerás, idem. 
González Faura Diego, Idem. 
García Almendro Enrique, idem.
FimPÓS PARABpTELUS 
O a r é la J o s é i U n é r i a s  í ? .
Ftíl̂ RÁRiAS
Anáyá Enrique, Mósqüirá; 3.
Bacó Arturo, Cómédiáh 12.
Cabrera julio, Nósqufrá lQ.
Miranda Cuenca y C.% Plaza de San Julián 20, 
San Cayetano, Mosquera m.
FUNÓJQíONÎ
Berna! y Gdzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14,
ORABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártitec 2.
Somodevüla José, Nueva 55,
QüARNIClONERÓS
Cerezo Hermano,'Alameda 2i, portal.
Hivas Sánchez Manuel, ArrípIa H.
Toro Juan, Alameda 7.
GRi^^lÓFONOS Y DISCOS 
Oeá Francisco, Cánovas del (Íastíllp 46, 
HIERROS ÜSADÓ'S 
BravQ Ruiz, Plaza Aurora 9.
Matarredona Aialónio, Frailes 10,'
: x  a  p ir o t é c n ic o
Terceilo Moreno José, Isabel ia Católica 15. 
‘ PLATA m e n e s é
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
platéRû '
.-/Regoña H.,' Marqués; deCarios-S, ■
Duarte Leopoidó, Granada^.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8,
Psbófl Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevllla José, Nueva 46 y 48.
V PRACTICANTE:
Rio:MaEíii del Cuarteles 54.
Cpírnio Pablo, ToVrijós 
Diaz Franckpo, Granada 27.
de la Constitución 36. 
Pasaje de Heredia 56 al 60.
l Í e ; r j ¿ S r í o m K 3 r
P»lo Oulce.I r - T o r r i j o s  48 y 64.
ÍP*'’̂ Uo354y Sania Lucia 6.: 
i ^^atisdaS




Cfuz Méléndez Étnilío, Victoria I.
Durán Rafael Ú .\ San Juan de Dios 31, 
Gallardo Mendoza Diego, San Bérnardo 3. 
Marqués García juan, Martínez de la V e e a  13 
Montero de Tprres José, San Bernardo S. 
^Navarro Barrionuevo, Antonio, PbzosDuices 
Poncédé Leónjolé, élarín Gkreía, 4 á n o j  
Mora Martín fenriqUe, Alamos 5. •
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50,
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund I,
Sanche? de León Águsíín, Victoria 76.̂  
Rodríguez José  ̂Alamos 10. "
Se^lérva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudeia Burgos Luis, Azucena!, baio 
o ; .  ^ É O P E | «  DH C A L K ^ I A  ‘
Abad Péfez josé, Cortina de! Muelle 101.
Calvo y Belfrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Ríeeo 34 
■ , „  „  PROFESORES DE IDIOMAS
Algüera Franeisco, Alameda 3?,
vacuna de ternera
Zalabardo ^olio Z., Tejón y Rodríguez 31.
, v e l a m e n  PARA BUQUES *
Gárcia Morales Antonio, Topete 13.
Al r,x , veterinarios
Barrientós 24.
Ló^z Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
M a r tín  Martmea Juan, Pasillo Atocha 2 .  
ív 4M, » virante de comercio Castilla Luis, Frailes 5,
, alozaina.
Sepólveda Sepdlveda Salvador, tejidos. 
.ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,E8tepa 86, zapatería. 
López Molinajosé María, comisiones. ^
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Vergara Máhuel, café.
M V“enas marcas. rS
írt’ v« " ̂ ^“caí'ados, 3*75 áü
finos, d e 5 46 id id
de.4‘60 á4‘7Síf¿lífc¿’5.- Jatnones Treveiez vin tocino 4‘5Q4*‘75 ^
Cnonzosen mantpcadeÍAV,0 -
Chorizos en rama de 4'50 á 5 ' ' ' ¿ ’
Costilla'dé cerdo, de 2*25 4 2*30 Id ."Tocino añejo 2 25 -«fiauwL
Tocino fr^co de 1 *60 á 1 *70.  ̂^ ' Y  ' '
estos predios son con derechos p'agádosf'^^'i-. ' 
Especias ,  ̂ F
1̂ 5 á 160 pías.
^amzíbar, de 170 4 172 Id-14. ¿ iW  ' 
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id. Id /
Qenjibre africano, de;i70 4 175 id-tídí''""
Azafrán de primera, de 60 4 62’los '460»?lmtíiéí^ "̂ 
Azafr4n de segunda, de 30 a 32 id. I«i '
S f e f ? e w r ? 7 i ; ^ ' ‘
Pura molida de 2‘75 4 3. * '
Caramelos en jaras de tres kilos, déT2*'Io#:^ 
pesetas kilo, con derecho pagado.' '̂
*̂*"**' 22 á 24;pe8et^^4V^^
Pimienio molido flor, de 12 á 13 id. ‘ '
Pimií nto molido corrisnír, de 10á II id .' , '  
Arjonjoli, de 8,59 4 9,1í,8 II lj2 id. .
Harinas '
Redas de 35 1 35 pesetas los 100 kÜQU.' ̂  í . 
Candeams de 3ü,50 á 38 id. Id. ’ '
Salvados, afrechos y ahechadurás 4 
rrieníes. , í,.-
Blanca primera fuerza. 41 á 42'ptas, !00 ’
Idem primera superior id, 38 á30?dL ' . v r - i » -  
Estrémeña: ' ' - i'-'-;:,?
Blanca pri mera, 37 4 38 id. ' í ‘ ‘ ^
iaemfeguntía,-37 4 38 id. - 
De Castilla; { ’
Blgica primera íupeHo:^^^^  ̂ ' " '  ̂ '
■Rcau trigo «uro,35á3S^lt^ftCÍ^^i
Tlpogrgng gi,
